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TOMO XXII. EAST LAS VEGAS; NUEVO MEXICO SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 1910. NUM. 31
r 'Wavuvc vas jirvavars srva
porUNA VEZ EN LA VIDA. Roosevelt se Declara
una CoGstitucióa
Popular.
EL GRAN PARTIDO SE
.
RINDE COBARDEMENTE.RAIGAN Se llega el Ha en la vi la de los hombre cuando de su cou luda
deiende todo su futuro, lu par de eu vida, el progreso y Iu rege" ra- -
Clon dtd carácter de fin sucesores. H y tor Iny, so i re sent esa
m oportunidad que port-ne- oe A I actual generación.
a Nosotros los
a Cabeza con
A sus Niños de Escuela
Podremos Vestir de Pies ltoy infla que nunca deben los hombres olvidar intereses rad rem nts y i rsonaies.
Hoy infla que ranea deben repudiar con desprecio ofertas do todo
géi ero de corrupción y foborno.Grande Economía y Satisfacion n Vdcs. Hoy más que nun a, eMvcialmente Ion ciudadanos hispano-ame- .
rieanos deben dar una mirada y reconocer la historia de las frenera- -
deque d ?sciiiid.,'i v cubrir fu corexoii cou la fum dejüe!U hiilHlí'iía jue es huya p r herencia, menosprt cirtiid i teuta
cionns de nució dinero, detallando amenazis de cobarde tirard.
En un dHcurso pronunciado
n I'm b'o, Cio , ( I día .'!(( de
Agosto, el ex-t'- r sidente Rcose-ve- lt
n tirióodese á Nuevo Mó-xie- o
y Arizona dijolas siguien-
tes pala liras:
'ojilá y y.i jnidiera Ir &
Nuevo México y Ariz na, pe-
ro ote es el lugar más cerca
de alií á que yo puedo Pegar en
s!e viaje. Muchos do mis
amigos de allí me han tsi'rito
suplicándome les aeons-j- rs-peet-
á constitueione-- . No
me h sentido lo sutl-ient- fa-
miliar cou las con liciones pura
hacerlo, pero luy un punto so-
bre el cual dentirfa scoustjar-lo- s
y es; i s el de cVJ ir la consti-
tución fíclt para enmendarse en
cualquier tiempo que el pueblo
sienta q íe debiera enmendarse.
La ( xiH iiencia ha mostrado
lly más qu nunca deben revestir-t- los neo tn x léanos de aquelíí heroísmo que es de ellos por ratureleza y con el cual han triunfado 8U
hcmbrla y carácter en t idas ocasiones de diti ultsd.
Nunca en la historia de Nuevo México hablase visto una humi-
llación política Igual á la que se estl mirando hoy en e.-t-e Territorio.
Por d"s meses consecutivos se deleitaban los misioneros que se bau-
tizan republicanos, burlándose dí prinicipio salvador de un g ibier-n- o
libre adapta lo perla democracia y por muchos estados repu
conocido como la Iniciativa y lum, y hoy jmr hoy ain
el menor bochorno, aquellos ufanos oradores y escribidores s han
rendido ígnomlniostiuent, declarándose en fivor del mism i prinel-jiio- ,
diz pie con ciertas condiciones en el condado de San Migael y
por una parte noiuás. Eu Hernalillo hánse declarado por ambas y
sin condiciones.
He aquí, ciud.adanrs Ubres de Nuevo Méxlco.que tenéis prueba
maníllasta del ingafl) clajo y d i e,uLo o ce', sistema constante con
que estos amos han mantenido au poder.
tjuiéu pudiera creer que llagaran A este erado de abjecióu.
Pueht ) que la viotoria es de la justicia y del pueblo, muy clara es la
lndii-at'ió.-i de nun se llega la hora de la lilu-rU-- l verdad- ra, quieran ó
no quieran. El enemigo es rutstio, y per temor del pueblo se ha so-
metido f irzosamente y traga ló-- e con gusto los principios de la ver-dade-
libertad causJndole regüel los extraños y vómitos desconocí,
dos.
Ka verdad que llega ti día de retribución, y tambiéa de la recom-- p
"tisa al que trabaja honestamente y sin interés humillando vergon-zosam-'ti- te
al vanoé Inicuo monopolio.
Tor siglos en lo pagado reileramoi rn conclusion con la voz del
c( rz6n & nuestros conciudadano-'- , que hny y inora y en et-t- oca.-it-
es su deber srado sembrar la semilla que los n s Htn de la npres:o:i
y desprecio en que han vivid') en cmU. 'territorio, rnsiboland') en mis
sienes un recuerdo para la li futura, de que lun d-- i loá sus
Nuestra Linea
de Zapatos de es-
cuela son variados
y mejores que nun-
ca. Todo nuestro
calzado es ya co-
nocido y no tiene
usted que
liij' 9 y los hijns de sus Inj ,8 una constitución de gobierno que los
mantendrá il'tres y les dirá guales di r chos pira siempreen lo futuro.
? "S'wn nr.,.NiVVvl H0ESBurraíts i depende todo esto en que depositen au sufragio orgullosos, libres é independientes sin atenderá labiosas promesas, groseros iueultos y ana nazis, o di stinitoa insignitl untes ó aún grandes, depo(0(j3)
a-
rtando su opinión en nvor ile 1a loiciativs y Referendum, princi
1
pios que aseguran iguales derechos para todos y espaciales privile-gio- s
para nadie.
? prlni-iiiio- fonrenreíentades por el levantamiento no parti
dario que trabaji por la salvación de t do-- , irrcsiect ) de partí Jo euti
it's- ocasiones tan folemr.es y sigradas como la que se presentí.
0j
que r.o solo Ies doctrinarios,
pero tambiéri abogsdos insidio- -
s de Corporación 8 amenudo
hacen poner en la C'ors'.itución
cosas que no son plenamente
ei tendi las por el pu-b- lo al
momento, y mi Instancia es
que el pueblo de los nuev. s es- -
'
tsdos debieran ser di julos con
mano libre, de mo lo que si en
I cua'q i it r tin p hi II in que a'
j go fué puesto en su coie-titució-n
que no sabhn que estaba allí; 6
, si hallan que alg", que ellos
creían errarla bien, et-t- a obran-- I
do ma', entornes tengan ellos la
oportunidad de hacer con fací-- I
lidad cualquier cambio que sea
I necesario."
rn este condado por crimínale) soca-- p
los por los mismes ( s repu
la mi-m- a que en to lo tiempo y lugar
han levantado todos aquellos que
han edado eu contra del pro-
greso de los puebles. Se dice que
nuestras ref irnias son nuevas y que,
por ser nuevas, nadie sabe que iTocto
tendrán en Nuevo México, yque, por
lo tanto, debiéramos aguardarnos
hasta ver cómo las mismas trabajan
eu (Iros otados. EsU objeción sa
levanta particularmente eu contra de
la Iniciativa. Nosotros resfonderó- -
La ConvenciónOMERO V.ERG. CO. til anos. El espantsjo de los estido- -del sur y de Arizona se sacudió vigow . . jRcpÉlicana. rosamente ante ios ojf'8 de 1"b delega
don con todos los horrores imagina.
liles ó inimaginables que los oradore-pudiero- n
conjurar; en ef .cto, habla-
ron de cuanto se les puao en la who
BULLA, BULLA, BULLA!!
Y :l fin la Misma Gata Ñamas que
ntoa quo no hay iulnguua relorma y
ni aún ninguna ley que no sea nueva
al tiempo de projHiiierse para un pue-
blo que no la ha tenido antes, y alu-
diremos que, al Introducir una refor-
ma, no se debe preguntar si ta nueva
Hóplense esta, amigos repu- - j
' blicanos. SI eto no es Inicia- - B
J tiva y Referendum sin modifi- - 2j
cuciones, (2 ié tí? 7
za, except i do lo que mis conviniera
poner en la Constitución dd est ido
sobre lo cual se contentaron con sol
tarles á sus delegados acostumbrasa Revolco.
Ue.a de dos, ó creen, ó no en que
Nuevo México deba ahora tener el
si no creen, entonces eslftn
e igaflando al pueblo con decirle que
si creen; y si realmente creen que
Nuevo Mévico debo ser edi lo,
os nula su afirmación de que
el pueblo no está lido para las refor-
mas de la Iniciativa, Referendum
etc., que nosotros hemos propuesto.
Cual cuerno del dilema pretieren? no
imperta cual escojan, de cualquier
modo caen, ó en un atascadero por
una parte, ó en un rescoldo por otra.
I'ero negamos que el pueblo Hispano-American- o,
tomándolo en general,
no esté listo para esas reformas. Si
tal fuera el ;uso, no hubiera el estre-
mecimiento que entre la gen-t- o
si nebí por dondequiera que
las mismas se edln ( xnlieando, y los
republicanos no se hubieran visto en
la forzosa de adoptarlas, (aunqUnde
muy mala gana) en prte, ó total,
mente, apesarde lo mucho que las
lian antagoiiizado jair medio délos
esfuerzos supreiiicH y desaforados
que Inri hecho para desviar al pue-
blo detallas, amenazando, con pinturas
lúgubres de enemigi s Imaginarios,
desastres que tales reformas le ii.
Además, admitiendo que
gran parte del pueblo .10 las entienda,
llegará A entenderlus si nunca llega ft
lo y encarecido refrán "d-- j una com ó vieja, dno si se necesita. En ede
territorio se han abolí lo muchas le.La Convención llepublicana de este titoción sana, sabia, stfa, breve y
ti xibli ; sans, como la lev de822 V'' Scrapers, comíalo tenida el Abado pagado en!a casa de cortes, hizo la que han he-
dió siempre an tí s las convenciones
Nuestras Rcíormas y el Puebloiue el Pillo encajó á loa pobres del
lerritori' ; ahla, como la d" II v
yes nuevas y vUjas también, y,
ae han vuelto ft poner en
los ió ligos aln acato ft su edad, xir
qué? Simplemente porque se ha vis
ütas. i ee partido, es decir, ratificó el Hispaiio-Americau-
H i si lo tan profundo el efecto queboleto de estufa que los caciques, ceCavadores, to que se mccsitabtti. Lo mismo su- -
kinj, que constltjyi á laí couipant is
farreasen duuTn soberanos de it
tierra; .iafa, xiiii-- lo lun ido los cri
minales en virias partís d ! T. rrit
ce le en los demás estados y en cual
quiec país gobernado p T leyes..i ljj'-- ' etc.
rno es su cotlumt re, mi mpie arre
glan do antemano. El Optic de unos
días antes habU anunciado ya los
candidatos, y esos candidatos salie rio
y notablemente en esta con lado;
breve, de W modo que pueda i at r
pr. tar-- e en na le; ib xible, para qoeron luta iv debidamente po&tuladosTambién toda clase de puntas de con la excepción do Don Román ()a- - seetiie como las mm-- e les en quellego?, quien retiró su nombre tal
vez, por temor ó recelo á lo que ilu
Hi nos Ibamos á, aguardar para esta-
blecer reformas, hada ver que efecto
producierau las mismas en los demás
estados, y cada estado, conforme á ta.
t i regla, se tar liba lü ifi s, uno tras
otro, para udoptarliis, Nuevo México
en tul caso tendría que aplazarlas por
150 rflos. Ent re tanto que harían con
nosotros los ceeiques y cerporaclone.-- V
Hace sólo ;il años quo el ferrocarril
A. T. A S. F., etitió ft Nuevo Méxi
dieran decir tout hos de los votantesarado, Semillas, a los precios mas ín republicanos al observar que ios can
didtdosdei boleto irán cabalmente
tales cuales se sospechaba que iban á
tiene Catron Interes, ó se en.-oja- , co
mo en las quo no tier o. -
Iva la seaión de la tarde se ex mi
naron los credenciales y t'ue-o- n a Imi
ti don Um delngcdoB í. t;t ilft'toa
asientos, y en la de la n iclia í.jó
el boleta como ya di lio
forme al rogram i de la e.-t- t. Uin
de los de'eados despuéi de to lo esto
pidió que los candi latos so explica,
ran sobre su actitud respeto al rt fe
remlum, y, á la disjusióa qu Biguiú,
fimos. er y como el Optic en efecto no vaciló en enunciarli s.
la Iniciativa y R Premium y núes
tras (Iras refirmas han prndu I lo e i
e! put b'o en geni ral, pie los republi-
canos, comprendiendo bien lo que de
ét--i resultará lltirtlmente en el voto,
se han declarado en este condado en
favr del Ri faren lum, bien con
algunas moditlcaeiones que Ies harA
posible, fd no de-trn- ir del todo su ln
t titn, A lo ni ni h quebrantar en bum
arado í iria. Ka el condado d
M rtinlillo y ( tres los repubdeanos so
han declarado netamente p ir él sin
oiodili aci ne dj nirg ana clase, y
to lo ( ato rs un triunfo para el pueblo,
misó menea complit", atendido el
hedió de la grande, y, m apariencia,
deei iida oposición á el e, que al prln.
clpio nú nil'rta1 a i tiue.-tro- s c n'ra
rios.
Nuestra c:eencia fué hL'inpre d s le
el principio que, no tb-n- i la cuittión
le la e it atit ición para el Estado tina
ue.-- t ó o partidaria, era ti patriotic i
do u r de nnbos rti loj, y, en ef to,
te t'dos los panidos que hubiera en
Nuevo México, el Indierse reunido
I .r n mi res anunciados j or f 1 dicho
perió li.' ) ( ran l"s de 1 s Ku
genio Romero, Mrrjar't) Rome(Allí DÍL PUENTE
n, Jlirry W. K'-l- ly, Dr. .1. M,llio IlÍllP, ret uito un santo que no es sbitin, tsCam, indium, S. 15. Davis, (Jims.Sp e s y Román all g' s EsLAS VEGAS, ti H.
tenerlas? y en ente caso (üó hombre,
cual miera que fuerVriti credo jHMÍtico,
s--
, ría sulleiente patriótico y dedutt-resud- o
para emprender la tarca de
Instruir ai pueblo en ellas basta que
nadie quedara que no les entendiera
más ó menos bien? Alze el dedo el
republicano que ft ello sa atreviere.
Creemos que ninguno lo baila. Y
si tal es el caso, poiq ié no adoptar
tsaa nforn as de una vez? Ojió se
gannrla con dejir para nuiilana lo
que se puede hacer boy? El pueblo
de los Edades Cuides es el pueblo
mils Inteligente del mundo en mate,
rias oe gobh me, porque es 1 1 que en
s malí rias tiene más libertad y
oportunidad para instruirse, y
nos atrevemos ft decir, sin
temor de errar, que, al tiempo do uu
examen tstt ictu del íi limero de habi
s ueron los candidatos de a (M
co, y en este brevísimo Intétvalo de
tiempo, cuantos b busos ro ha tome-t- i
lo eda compartía! Qué no batía
m lóOiftif? Cierto c que toda re-
form i, para adoptarse, debe meditir-s- a
con to la la prudencia y maziiéi
que au Import tuda deniHiida, pero
a prudencia no debe trocarse eu
t il grado de miedo quo parad 1 1 al
acck'n. "Klquo no arriesga," dice
ei r. frán, "no pina el mu-,- " yudo
más, in c iso do n f rmiis, que no con-ilida- n
con loa derechos naturales é
l'ialienabl 's del hombre, com i lo son
éstas, d llegaren á venir condiciones
decir, un referen lum qu i no es r. h
rendum, por pie, con la condición d l
--
ó por ciento que lo agregaron, di's
truyeron del to lo su ü m i a, y d j i
tufa y tolos taieron nominados
fcxcipto Don Román, y it-te-, como ya
Ii heiiHM di. lie, no pirque no hubiera
sido f tizado pra nbdodel giizimt'( ron asi al pueblo en la s función delsiij' to en el Cuando dn los E tad hi'. le la convenc ó , ero, parque é! miso
nio no quiso rrrí trtr--- bajo ninguna que al ver á las uiirit s d'J i "no h yduda las desi'unin pero (jue las gu
zen, cuando." iáinembirgo l.,s caclconsidí ration. De manera que a h s en una sola mat-a- , y a-- lubt r escogí- -Bidy linios precintos del condado no Ies(i(i
di
(i)
ques sjilieron muy satifeituis de r-- jlcjin.n míís quo solamente dos, 1). n obra, y creen que con eue vtlo rs m;1s
q'ie salklente para qu j el pueblo teAtanacio Roy bal y Din Lucíalo t"VSMJ3J VKNtfV; JBNBNfcrsai "sMS Jfi sJTsB NfiTvEl vsV0 Macs, probablemente con rl tin de tantes que entienden peifccianit utolas leyis que los gobiernan, so halla-
da, que serla grande ese numero d
quedo a oícuras y no vía lo que le
convkne.que los nombres de e.stos caballen s ADVERTENCIA A LOS VOTANTES.1 DE HARINA FINA montaba ft .'JO hit ciento.impidieran un di slave en los preciu-t- (s del Rio de 1 Veos y del Rio ColoColorado. El nombre de Don Ro No es necesario absolutamente quepara adoptar una buena medida, tomán Gallegos ftió suctitui lo con el de do el pueblo la entienda perfe ta men
Los Candidatos Republicanos.
Charles Spiess, o Chulés Pillo
Aguila negra de este cuidado Por-
tador del espantajo Ttjano Cria-
tura predlka-t- do corimraci. nei
Don Nejx iniiceno Segura, no por ele te, por muy deseable qua todo esto
fuera; lo que se requiere solamente es
amor que le tenían a este caballero,
sino porquo era preciso llenar la bo.
pie la medida sea buena, y que soUta de alguna manera ú otra.
Que Nunca han Paitado
y Nunca Faltaran
IM más notable que sevióen e.-t-a necesite. El pueblo, poco ft jkico, la
va entendiendo cuando ya la tiene, y,convención fuó el gran bullicio que
Enredisti profesional , légano por
Excelencia. Aplástelo vueMro voto.
Eugenio R imero El Padre Ete r
do no el que dispensa los favyre
del cielo con mano liU ral sino el
s 'guroa edanios, que no dilata mu-
cho tii mpo en esto, ni para desengareinó (u ella. En ifecto, comer.z')itiformalmente desde la noche del día
El Purlidu Frehibl'-ionld- i lia estado mandan lo, des le su cuar-
tel en Sat t l'é, circulares á tods loa votantes do Nuevo Méxlno.
Etdre esi a i Irculi-.r- . s luy una eotrevinta del Presidente Tafi, Jauto
con ül grn hado del Presidente y una circular en favor do la Inicia,
tiva y el Referendum.
listo ha creado alguna confusión entre los republicanos, quo
creen que el partido republic uio fivorece esas me lidas Hiendo todu
lo contrario. Las organizaciones republicanas, (con excepciones eu
algunos coridndoa,) y esM'clalirifnin !a lel Condado da San Miguel,
edin diami tralmente opm-da- s ft la Iniciativa y al Referendum. En
el asunto del 11 f ren lum adoptaron en u convención una clausula
en la que pretenden adoptar esta medí la, pi ro es sólo un subterfu-
gio pin s disponen que el R solo se iodrá poner en prúc-ti"- a
por la pi ticlóu de un veinticinco xr ciento de los vetantes, cor-- a
que luco Imposible el poder usar ed sdvaguardia. La fínica ra- -
antep, con vísperas acompf.fiádao p:;r ñarse tampoco, d lo (pie adopta le
conviene ó no. No hay, pues, nln.que moje á embosadm cuanto buyla band do uifidea, y en las que se
1
O(i0
cantaron les ai himnosu Sütisíáttion: íEl) i EÉ gun riesgo en que s esas re-formas en la constitución, y el receloque á ellas mauifledan nuestros opo- -al grande y glorioso dirigidos por el s ibre la tierra de di tinos. Irá ftHants Fé A ver que ae le liega, 8b ndel Inventor Original del lgonteAbajo el Caballo de Tronco.J' fe de la pb-a- r Jilla, el famoso Cha altores probablemente tiene su orí- -les Pillo como maestro de certmo-nía- sy su escudero Boque. En
otras ocasiones ae hablan siempre dis
Harry W. Kelly El más grande
Monopolista que existe en Las Vegas 7ón torque ndeptaron el referendum (con su comeoinj es porque n- -pensado las vt aperas, pero i a esta
gen, más bien en motivos sinleatros
que ellos no se atreven ft declarar
franca y abiertamente, queen la falta
de luces para conocerlas y apreciarlas,
de parte del pueblo Ílíapano-Aner- l.
cano,
ben que lo lo el pueblo favorece esta medida y quieren unar el subabarcador de ovejas y vacas
ocasión eran indispensablemente ne terfugio Cuino un tapa-oo- s al pu b'.o.Old Homestead
Diamond "M"
Op'ts.ir tirano aun 1 sus mejores
marchantes. No le permitan vutr-tro- s El pueblo desea que (stas sai vacruardias ae inserien en la cors- -cesarias por la doble razón di que,
como en esa misma no bu el C ub de titución y Iu fínica manera de lograr el cumplimiento de sus desersvotos tener mano eu la'con-titudó- n.
será votar la boleta de Ciudadanos en el Condado du San Miguel y lalos ciudadanos hsbfa Invitado al pue-
blo en general para una junta en la Demócrata en otrni condados, pues estos partidos están ft favor deTúmbenlo sin compuaión.El Dr. Cunningham Mó Ileo yOpera de Mackel, en la cual el Hon. e-- m-dl- sinceramente y sus candidatos están comprometidos ACirujtno O nopálico que en la Cu s usar bulo el eduerzo posible y votar porque sean Insertadas en las II. H. I ergusson, del condado de
Ibirnalillo, explicada los acuntm delMA IE EXPfRI titución procurará curarlos malí s Conditudón. El Partido de Ciudadanos y el Demócrata favorecende territorio con lis mismes 6día, tenían dios grande necesidad de el plan de estado Republicano de Oregon, ft saber: El ocho por
ciento para Iniciar una ley y el cinco poricienlo para apelar de unadesbaratar esa Junta sí era osíble, y pcons males, (jue nt os Iu mient ra. Abajo con él. ley decretada por la Legislatura.
H. H. Di vi Mequetrefe de Las
Ci rjioraelones Inicuas cuyo objetoMENTAR OIRAS? I
9
también por los graves temores que
presintieron de pi rder muchos do los
suyos, si no hadan algún ruido para
distraerlos, y Hff impedir que fueran TNjTsjarNJissxvjir'varNjaTes Ilenur su bolsa venga "el cadies"(i á la junta de los ciudadanos y oír al l de donde viniere. Vótenlo si, átque
vaya a coger pulgas a etra parte. que hicieran necesaria bu modifica,
clón ó cambio, los redactores de la
las cuestiones d se itidas desa pavona-
damente y bin preocupación. Pero
en biiiIkjs casos f us esieranzas que-
daron chasqueadas, pues la gente no
Luciano Maes El Oráculo de la
Mucinosa, manitor! qj8 cuanto le constitución do catado tendrán cuida.
La Jóven CiiHlmlra Pifia, h'Js de
Don Matias IVrta, de Ratón, murió
en esa ciudad el dia 25 do agosto ft
la temprana edad 1,1 artos, 2 meses
2 días. Sufrió por cinco meses una
(leñosísima enfermedad con admira-
ble paciencia y resignación, y entre-
gó su alma A Dios fortalecida de los
auxilios du la Iglesia. Su muerte
fuó dulce y tranquila como habla
ido su vida. Deja A su papá, el
mencionado sertor, A su mamá, Di na.
Hercuiana M. de Perta y demás pa-
rientes lamentando su pérdida en
Inconsaiable aflicción, li. 1. 1
El 27 de agosto, Ala eduddeOtt
artos, en su residencia en Santa Fé,
murió Don Antonio Ortiz, ciudadano
altainenttí respetado x.- todo esa,
comunidad. 8u funerales ocurrieron
el in Artes pasado, en la Catedral, y
sus restos mortales fuerou detalla-
dos en la Capilla de nui str Sefiora
del Rosarlo, después de haberse can-
tado uua solemne misa de Requieti
en la Catedral por el repoao tía
alma. R. I. P.
dan so come. N.tbe tar.to de constlAcaso Triste.Pcbj y Cadena CRATIS. hizo de banda. La nudien- -caso su tui Iones, como uo
..i i á t." e . f. ! i
onngutargo de
Teología, l'ara quo lo5 R Inj inri Icatio ciin í hír - ni
i Ir ú a'.niin 111 en Oro o': 01o quieren?El 27 de este mes ocurió en Ran Déjenlo en su rancho.Miguel, tina ució harto lamentable Atanaclo JOiibal buen boinbro siytriat. D n Leandro Sdazar, cu falto do decisión De esoa qm
, culi Kirai'Oa dr ur- frHflnlHrA
Itiirn
fiítOii li ijiiuil un vrmla 7i
ivta ilr iiiH'lni Clti! jovrría
A
.ni cu ca l;i pirra. n. íruo
nu dirrcciún y - inmi'lmíinoii
la jnrriln. Cunrulii hay
l liirr.n tiiin leuu. if
nado de Don Julián barnlova!, reKA J censuran el mal, hasta ( I tuorjieiiprivó solo de su existencia aliorcán to de obrar contra él. No good,dose en una piezi apartada de la casa
dudo Insertar en ella algún próvido
para que eso se pueda hacer. No Be
tema, pues, ft edas reformas por ser
nuevas. S o n necesarias ó no?
Quién puedo negar ésto, t-- vista de
la condición en que nos bailamos?
Pitea bien, al son necesarias, vengan
en borabuena, venga una, y Vengan
to las.
Pero, dicen' nuestros contraríes
con una especia de compasión burlo-
na! "El pueblo nativo no cd.l listo
para estas reformas, no está suficien-
temente educado para entenderlas, y
valgános Dio! tale próvidos lo ha-rá- n
mucho perjuicio."
SI el pueblo nativo no tstft listo
paro unas re formas ten simples como
iilarínio rt'.oj y c.ilcns.40 y Ir i.ii de eu residencia. Esto sucedió como
á las ll.no del referido dia y nadieu iltü lEwn.ur cr, . Dr.i. 10.
cía que no a rerguuun iuu una
de las más grande, que se ha reunido
en la O.iera de Mac kd, t a esta cam-pifi- a,
y el Buddorlo en la casad
cortes no cotripuno solo de la banda y
de los cadques de la plaza, no asu-
miendo ninguna apariencia del au-
mento hasta después do las dlt i y
Loedla cuando, acabada la Junta de
los Ciudadanos, porte de nuestra gen-
te, á Impulsos de curiosidad, fué á
vcrc,uo ocurría allí para que nadie
tuviera que contárselos otro día.
Al illa siguiente á las 10:30 ss reu-
nió la gran Convención. it sesión
de la inaflana íe consumió pn espl-c- ht
s, utio con non fin tron, otros con
IU La Salle Strot Cblto, 111
do d-- a toda esa masa lo mejor que se
hubiera podido con mira de haber da-
do completa satbfacdón al pueblo tn
ese aninto. Pero la ambición de des-
tino en los amos republicans y la
equivocada quo tenían do
que el partido republicano ganarla
de b doa n o ks la elneclón, loi cegó
t mto que los blzo incurrir tn ese
error mayúsculo del cual no han ve-
nido ft deHenga fiarse hada ahora que
V próximo el día tu que el
fallo, y tato explica U
cauja de sus actuak apurew, y la ra-
zón por la cual edin aceptando cu
unos condados parte de nueatras me-
didas, y en tiros, la totalidad de
elk i.
Las objeciones que presentan y
traen en contra de ella ostensible,
mente (aparte do aquellas que les
Inspira su egoísmo y que son real-
mente las que mis los mueven) son
dos principales la nove lad de cn.is
ri f ruins, y el ai.nto tminr y recelo
de que o las tompiendii el pueblo
IP-ptn- o Aucrb-Mio- .
Ia primera objei fui tshurU) ""
Insta Hhora sabe ni He ha podido
explicar el motivo del acto ternera
abajo.
Nepormiecno Segura Fuó retrata
do por Chicoria en eate versoi
"Soy de los hijos de Adán
Nacido por un Htmrto
No pi lo porgue soy (orto
i A y! I sobra me darán
Wuü al culto yo w Importo."
rio. Dios fe haya apiadado de su
aln.a.
L Refiora .Tícb Wümert, 1 Ir.coln,
IHl Lnlló au ctn.ir-- o bicia ln pcificta
(alud. Lila w-ri!- "Yo iuMi el
rutil do lot IíIOqdm y .doler Je .aphlía,
VENTA DE It CENTAVOS.
Murió en KI Rlmón de La Tab'a
cafeteras y tellcras, cuY poco Imtajrtó, y lo que sobró lo I. la. --..zAnel día 20 del pHfndo la seflora iu ti,.. (. tt r,,,.a luknitil- -n r ai. 1iHouH un coniormai con ,j. intuitu. ns I'm" - ,",lo son las quo estaun proponiendoMaría Antonia (1. de Mortoya, & la
sobras no harán buenos ooriKtituelo- - das para fregar, bolo ara loo napa tosmucho nietos lo casta rara Udad (!" cai arti'S 2 rne s 1(1 (lias. I M m n sin son, otros sin son m tron, y
... - . . . - . l.V I .. .A I tidii 1 da leves míe I r' .npienad' rei. Abhjo.
j á Tec nd v sj-ati-t era mtj ranlo.
ífaf! ft'guno dita que conseguí la
il.lt mu ilu I'im' p.r I Llñout! y
les úl un et.sf.yo. íii dii rou grun tV'
vio, y t f,'! 'f.f Rut ; bu-H kíim quo
n bullo ttr,' t8 i ert.ít. t!u-J-
y os. con pon y iron, ni'ao una J ' i .i nv.io-- t t.-- íes uns bija, i!of"
he'iti'ics y .1 b' rnifinas, y un gran Inculpación del partido üemocra'a íiargaruo noiiiero jiomnre ca rrltorloá Eda lo -troM'iclt - neci sarlatiiento bu
Ur-- - , i al tal es el caso, pregun- -
p r to les livs errorc", equivoco-'- , a j- - puai para que en m automóvil, yaromera de larieut-- s y amigos á
y centenares le oinu uniconm iouo
del valor de lik-- A too, tón ubora te
venta tn ttuest.. ventana.
A Hc Cada Cosa.
F, C GEHRINQ
Ttiuplo Misoiilce
os y cilmepei luí! ) los y ja.r hat er que no en (.erojilario, ascienda m io"Hmpre grangearquiete efl -- V jue. durar. to doce tfoi de admlois al Cer ro dd LrniltaHo. No ..os ft nuestros amigos, porquebin ellos y han astado todo el tleuio iais retb'S desean- -;iti i. tibl ulna fi, .Sytii tueva,," .'(.'rl wntüUtlo CuAgu JLiga. ' inMa h1,ík hau ccnattiJa ü voUa,CUS -j- -- ; . puioultun gtlUtu e-- dd Udoi'jsa
En el acta do habititat lón se dispuLA VOZ DEL PUEBLO.
Ies, fstán los esiritu.i!es, los que
afectan el aiiun.
litts diputa los no dele i ríe viren
sus cha t' ros un vil ri bifi do irracio- -
i bo que ora suyo, el e'ctrir su fi.lei-coiuira-
s, p,na nue sean Missirvien-t- -
s, e:i el maiiejo d j lo que es suyo,
y 1 oprobio, en eoiea pt.) nuestro, es lít tí rM N T Vtkw
éJÍA CfSiU ÍJ Va
rir. e-- i arsi I
VfTf p fir" KE - "V
.....r.iu umu 1........... ..v ..-- -
las cnícrmcJdes vienen á sus organismos y
t t r s v i.i t
H .ejrr' Hombres queesién e.ntoi-mcs- !ctó-.rs- e!Hombres que para
esién alejados do la sociedad; er.Ue-paii- osquo estén aislados y tristes! Hombros qac
á l.i y al vicio! Hombres pt vados !c placeres de la
vi.U! Todos éstos hombros doblan de tarcr en sus manos uno
... .
.!. o i; mrrr I e Vi m.4 do nuosirois nnroa grao3.
A bres arruinan sus vidas, romo
porque no lcbsa casarse cacoctrdnd-j-- ca tales ccr.diciore?.
Kac libro le explica á Ud. en lcngaaio w;nc:!lo como, los hombres
ñus padoctuTie Sangro liripunrtrSTfTfrj, Gonorrea, Debilidad,
pórdida General da Visor, Pérdida co r ioioo yiiü., ctni-jio-ne-
Nopturnas, Heumetismo, Enfermedades CrsJn'car,
Estómaso, Rlñonez, Bcjlga, Etc., puedon ser curados en su fropia
casa, secretamente, y á un oto reducido.
Mile de hombres han obtenida 5't port ceta salud, fceri
.ni.rínr rrr tnprtin ríe loa eoncioa de éste vá!-ec-xV s, . .' "V V eu. f.i. uniNv ;V mnnAf lArfflm nuA el lior.ibra dbe conocer.n íl saLiduria v coritieaa tocos !js--i - . ,
Vd. mal2;if.tar su dinero, ni tomar tratam:
ineficíses, si no ha leído c!
S N
v :
N . i X. le ofrecemos, hl le explicara sctistaclon-ment- e
porque so.fre Ud. y I mejor jx.mera de ob-
tener cura permanente y terfurn. Recuerde Ud.
es ENTERAME! ITU GRATIS. Not--
pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre
claramente, en el CUPON adjunto.
y remítanoslo hoy m:;mo por' correo. No-
sotros haremos el resto.
if
para eS lifcro gratis.
zzr vi-?--
Mándelo por correo hoy mismo.
M5TER & CO.
512. 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
MIOS: Kítoy intora.lo rn m Oferta 11 tll-- r
y lea ftirr.i'li i:.ó fae Hirvan mauilíírmc ii;nicJiula-ment- e
un ejemplar.
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número
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--
- -fti"--- -
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MARTINEZ
FELIX MAKTINEZ,.. Trente j Editor,
ANTONIO I.rCEKO, Secretario,
EZEQUIEL O. pk BACA Tesorero,
rrmio vtt bcscbkion.
Tor un afta.....: ÍJ.flO
Tur sois dubor l.í!!
I'or cuatro meses LOO
t"Ta uacrlrion deberá pagarse
adeladada.
LNTEUEl) in the Tost Office of
East Las Vegas, N. M., for tranauiis-io- n
through tha mails as 2nd. cIiim
mattei
Bábudo :t do S'itl mbre de lirio.
BOLETA DE CIUDADANOS A LA
CONVENCION CONSTITU-
CIONAL.
O. A. LARUAZOLO,
ANTONIO LUCKItt ),
CUIUS WIEUANI),
H. (i. COOILS,
PLACIDO SANDOVAL,
ANTONIO PACHECO,
UPTON II A VES,
J. D. W. VEEDER,
FRANCO. RIBERA Y 15 ACA
No olviden, caros amibos votante,
quo Chas Spiess fue uno de lo (pie
ayudo A pasar 1 ky do cercos, cau-
sante de lit ruina de tantos pobres la-
bradores que no han podido, debido
á mi pobreza, cercar sus terreno de
agricultura.
Iíauky Ivki.u, es h x'io do una
do las mas grandes corporaciones de
este rondado: Charlen Spiess y H. IJ.
IavÍ8 son, loo dos abogados de corpo-
raciones; el que erea que esos hom-
bre; pueden Hervir bien á dos amo,
que los voten.
Qt i; le parece á Vd. de la actitud
de Ich republicanos dd condado de
llernalillo. al halrerso declarado por
la Iniciativa y el Ib fe rendu ni, pre
guntamos A un republicano muy pro
niinentH de esta ciudad el hinco? El,
furibundo y lleno de rabiu, nos res
pondio: "E-to- s amigos bou unos hi
pócritas." Ahora preguntamos no
sotros: "Y ellos que dirán de loa de
Fan Miguel por haber adoptado el
Kdereudurn sin creer en el. El ca
bo no puede decir mucin á la olla.
Ni una palabra tenemos nosotros
que decir en contra de la personali-
dad, carácter ó habilidad ilt los ca-
balleros que. han sido nominados por
i partida contrario, para delegados &
la convención constitucional. A lo
que ñus í'poneniíw es A su programa
(le principios. Sin la udopcióu de La
Iniciativa, El Referendum y demás
rt formas que nosotros abogamos, en
uuustra constitución, nuestra oplnióa
es que el pueblo pobre, bajo el gobier-
no de eb-ad- va & quedar mas es-
clavizado de loqueedu, & las corpora-
ciones. I'or esa nos op memos, no fl
los candidatos republicanos, sino más
bien al prt irania de principios que
di lleuden.
En . eonvet.clóH demócrata del
condado de Sat tt l e que tuvo luar
la semana pagada sa nos dice que se
presentó Lilly Maitin, uno do Ion
caudillo que lii sido del partido re-
publicano en el condado de Socorro,
y, en un di.scurs'iqtiü pronunció enco-
miando la a titud del partido de-
mócrata en esta campana, entre otras
cotas ilijn, que aprovechaba la opor-tunidii- d
para hacer una apología al
pueblo do Nuevo Mexico por haber
I trabajado y votado eiconim de la
elección del Honorable O. A. Larra-zol- o
las veces que fué candidato pa-
ra dch judo ul eongie.-o- . o ya no
renedia mucho, pero coiimioíu saber
que hay entre los r publícanos algu-
nos A quienes remuerda la concien-
cia por hab r votado por un toro de
Eeunxylvunla en preferencia A uno de
los hijos más esclarecido del Nuevo
Mineo, y nos al( gram's quo haya
algunos republicanos que asi lo reiv
noz"au ahora.
kill
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OF AGRICULTURE
AND MECHANIC ARTS
promote Liberal and
Practical Education."
( MORQIU ACT Cf IB62)
i'if cum in Agrietilluw and th,ií,.,. ,i.ii, (
of a D.:m o( Wum-- n and a Matron.
courses designed to prepare lot business lile
"
Household Economics l(or girls). '1 he depattmciit occupies an entire door,
nine monis, in cneol l!ie new LuilJirvt.
1 lie iooi inri í!.i3 intlujtí wi-- rtniV!v'fI Crj.A!n?!il,nntiKy.
rlnm.- - i t.i:..-. 1 . K .1 :. 1.1 .11 . :. . .i i iÍ tun-.i- lea young w ornea Hiltloih the cure5ienogrpiiy n.--.tl ipamh í3tenoraphy. I hers n alwayj a demand(or pood elcnt)g:a.li.-ir,- especidlly those who can wrire Spanish Shorthand.
Rflpa iuiiis. college ana secondaryfeg in stote, bank or olii.e.
se', contrario A todo sentido do rar-ón-,
qHe las elecciones ra e!( gir delega
(l;s A la convención conetitucional, se
tengan lojo lasdisjKinioiones de la ley
vieja de ciecc iones, la ' r y más ar.
bitraria que jamfts ha tenido este te-
rritorio. En esa ley no bai la provi
to alguno para dar representación, eu
los cuerpos de tleccioiie", al partido
de la minoría, lia tal ley faó conce-
bida en la infamia y parida en la x
ión uiAs descarada que jamás ha
tenido e-- te territorio, lio que la
concibieron y la hicieron aprobar no
tenían otra Idea que la deprojior-cionars- e
la manera do robarse las
eluciones siempre que tuvieran que
hacerlo para muntenerse en el poder.
Al bals-rs- dispuesto en ciada de ha.
bilitaeión que las elecciones para do-
lí gados A la convención constitucio-
nal se tenga bajo los provistos de esa
ley, la cual fué abrogada por la últi-
ma ley de la legislatura, no puede hu-b- er
sido otra la intención de los que
tal sugestión hicieron, que la do
A los condados domina-i'osporl- a
corruptela republicana, la
manera do robarse las elecciones.
No es cosa rara el que un criminal
cualquiera, al cual.se le acusa dü estu-
pro, rol), 6 ukesinato, se confiese cul-
pable de eu delito luego que ya ve
quo la ley le ha echado cerco y no le
deja jor donde salirse. Pero si es
cosa rara y por ende humillante el
quo un partido que se precia, como el
republicano, de ser grande y glorio-
so, so confiese culpable de su delito
luego que se le echa cerco y no se le
deja salida. El partido republicano
en este territorio quieo estuprar al
pueblo do Nuevo México quitándole
por la fuerza sus derechos do libertad
y verdadera ciudadanía que solo po-dr-
tener adoptando La Iniciativa y
el Referendum en su Constitución de
Estado, y luego que elipartid i demó-
crata, ayudado por los vulicnt. s repu-
blicanos indojaiidiintos, de tal suer-
te lo cercaron que no lo dejaron por
donde safarse, vemos al grande y
glorioso sinvergüenza rendirse y con-
fesar su delito adoptando en esto con-
dado la cláusula en favor del Jtefe-rendu-
yen Lcrnullllo las clfiusults
déla Iniciativa y el Referendum.
Vergüenza es el que un partido que
se precia do serpuitido dohombns
librea hugu tal cosa. Por su propia
boca el pueblo sab ahora que en des
condadi s, que son los más republica-
nos, el partido republicano ha confe-
sado que s un partido bellaco, y que
si no estupró al pueblo, como so pro
ponía, fué porque se lo impidió on
el partido demócrata y el purti lo du
les republicanos independientes. Pe-
ro todavía dudamos de su sinceridad.
Creemos que las tsles declaraciones
en favor del Referendum, en el con-
dado do Sin Miguel, y do la Inicia-
tiva y R'.forendiim, en Rerrislíllo, no
son sino subterfugios para engi bar al
pueblo. Por lo menos, el pueblo tie-n- o
sobrada re.üói para creerlo así.
LAS ELECCIONES.
Publicado en La Revista Católica:
Como los ciudadanos do Nuevo
México y Arizona están llamados A
ejercitar su derecho do sufragio en la
Importantísima cuestión de elegir A
los que en su nombro han de hacer
las Constituciones do los nuevos Es.
lados, creemos hacer cosa grala A
nuestros lectores estampando aquí los
subios consejos que sobre esto punto
dió un hombre do mucha exp 'rioncta.
Por todiH partes no se eyeu sino
quejas: que los víveres son caros, los
impuestos abrumadores, las ganan-
cias escusas; la lo desnpurooo, la In
moralidad cundí ; las fami'ias so
los Estados so desquician: do
seguir usf las cosas unos uflus más, la
Horrase convertirá en un iniin nao
camxi de batalla y do carnicería.
SI preguntáis: ti'déu es responsa-
ble de osdo universal mnhM.tr y
la mayoría do los'leon-bre- s
os contestant: mm ion o
liii l nan.
Concedido quo muchos gobiernos
son malos y do ellos provienen mu
chas do las mherlas malcríalo y mo-
rales deque nos quejamos. Poro,
pregunto A mi vez cuando li i
habláis de gobierno, deque hombres
habláis? No habhHs sr cierto ni de
los royes, ni de los presidentes do las
república-- ; ya que A estos so les ha
quitado el poder legislativo, yho les
ha colocado en la alternativa depo-
ner su firma al pié do las leyes vota-
das por los representantes do la na-
ción, esto es, ios sonadores y diputa-
dos, 6 de presentar su dimisión y re-
tirarse A la vida privada. No acha-
quéis, vuestro malo id A los reyes
ni A los presidentes; ellos os coritos(arlan: Por qué nos otíl las inanes?
por jué no nos dejáis gobernar A
nuestro entender?
Por gobierno, debo e:itond"r for-
zosamente hoy día A los senadores y
diputados do cada nación.
Pero Hl édos s ja toal'H, quién th.
no la cul,ia do ello? Tú, ion-ad'.s-
lector, y todo" los doiii eleclores.
Elcgid buenos diputado y buetios se-
nadores, y tendréis buen gobierne;
y teniendo buen g.d.it l ,io, U digo
que desaparecerán todos vuestro malo-
-', pero Alo menos jtrsn parto de
ellor; Mrqne h r buenos quo ..can
k y M'liadoiv, noo-taráe- n
su iii.iiio daroi buenas ciMtflisj, de.
loriar las enfei ocd oles y la mocito,
nibacen nalod.it prudentes, vil tilo-
sos y mut is, hl no lo queréis ser pi i.
moro vo otros minimn.
Ciéome, anudo lector, Dios lo 1
cuenta de todoa tin vetos, y esa
cuenta má terrible.
Pónganlo.- - el caso, ds tu voló A un
hombre inepto y K'rverso;yéd ', por
favorecer A unos cuantos comercian-
tes rapaces y tramposos, hace pasar
una ley injudicial al rosto do los
El, n.r lotto, o resjiori.
sabio do los trastorno, molestl,; y
i:d'M que iieiiMiona injudauu uto ul
plr; a lo lio lomláu Ijioblén U:i
eb.ct' rt M (Itabiha malas ley-s- ,
(1) tienen osti; la tlllps, ja que ellos
los dieren '.u. li'j do líbrliaiK-.- ' le
t'.'i.df !"s por muy rnloabV, :l!lo.-t- s
un I V f no A 'III l!lfl ', ssbieod que
va fl p xr bo-- i auna ia.t A pío.
vil ra fill no I si) o X un milwi'lo 1
arma con (pin sabi s ha do matar A un
InopHdt : y no serás culpable t i das
con tu voto A un malvado ó A un
rarde el po-ic- do hv er leyei qo
Isl nal;:' s rAn la y Is ruina
de tu quei Ida patria, de toda una
Esto sería trabionaria, abe.
rrojurls, maUrl. 'Jué crimen!
Por tucUua lu bivuis) materia- -
Uencral science. A cellrga course.
Preparatory. A iot.r.yr.-.- r course equal lo l'.at oí the best eily Ligli tcli J.i.
Special cl.v-sf-- ol lower prado fur students over'sul' i ll.
"I lie ll rUe (,., il , '.tu'lml svho mud V his way tlvul. oJle-- . Duun yeart.- - c.,l!-- p.kI . j9x(i) , ,),, Wkj,. i ,hárn!l rKnn ,, (1I tar jI h colli-s- has buikbuRa. l.UndJIy eguli'pH bbnratnon, llw be in In- -laiul'y ol thirty--iul- in.tiucl.iri, battalion of codi ta, chrap ond comlotlalile living sccommodjlious.
Write for CatnloiMiM A ,L- -. D :J..
n'ilos, que .sólo hay que engordar; do- -
ts'ii pencar en fu salvación t rnu,
la, A lo rio nos remover, cun- -
to cabe, aT.iello quo pudiera liacéráo-- 1
tela difícil y quizás inorabnente im-- '
posible. Asi aún ios procuran su'
idenentar temporal. Si to los lojhi.j
Jos de una nación faesen respetuosos
do los deredios aionc h, prolxjs y vir-
tuosos, euAn dichosos sellan! Los!
más de nui stros provienen
do nue.-tr-o pecados propio. ó do los
iij- - rios. Desaparezca, pues, d pecado,
y so Mocará la principal fuenfi do
nuestros males. Ademá.-'- , aun lu a
temporal do lus naciones es un
don de Dios, y Dios suele negarla A
sus enemigos, & los dtspreciadores de
su santa ley. Si, pues, los diputados
no promuevei el bien espiritual tie
sus electores, Ies dañan aun en sus in- -
t( roses temporales; no ayudan lulos A
ser viuuoH), ios nacen
aun en la tier ra.
Un Irlandés cataba ya para deponer
en la urna un voto favorable al di-
putado anl católico, cuando desde la
calle le gritó su mujer angustiada:
"Hombre, acuérdate de tu alma."
Como Baabdil, último rey moro de
(.ranada, llorara al verse cautivo de
los cristianos, indignada de su col ar-
día su rradre le dijo: "litom cual dé-
bil mujer, ya que no aupiste pelear
como valiente." A cuántos quo la-
menten ei de.- - gobe rno do su país y
ht encarnizada guerra declarada á la
Iglesia, podría también decirse:
'Llorad cual cobardes y traidores,
yA que no supisteis votar como valien-
tes y cuerdos!"
De estas consideraciones generales,
saca, bou lalosíj lector, la siguiente"
conclusioner:
Votur al diputado mulo es un t ri
men; loes asimismo no votar al bue-
no, no concurriendo ft las urnas.
Purquo no votas al bueno, puedo
sor que resulte elegido el malo.
Cuántas leyes inicuas han si lo vet v
dasen los parlamentos por un solo
voto do mayoría! jY era e el de
un diputado que & bu vez lud ia sido
ejegido con un solo voto do msyorlo!
De concurrir los buenos A las urnas,
ni era elegido el diputado, ni adop-
tada la by.
Si salios que tal individuo, en ca;;o
que llegue A ser diputado, perju-íii'Hr-
A tu patria y A tu religión toces fe,
tienes patriotismo i, por no moles-
tarte, si tal vez por un mezquino in-
terés to cruzas do brazos y nada ha-
ces para que resulto derrotad ? Por-
que los buenos se ubsticiu n do votar,
sacan en muchos países h s malos A
tantos diputados como quieren. Ves,
pues, que el no votar ís asimismo
una traición y una cu'pique puedo
tener funestísimas consecuencias.
Ay! porque no despüegui los
buenos eu las elecciones el mismo ur-do- r
quo los malos?
A Doi.l O hViil.riTKi:.
MIRANDO LA PAJA EN EL OJO
AJENO.
Nuestros amigos los republicanos
notos hacen mucho alarde do lo que
se hizo en Arizona al dador pasado la
legislatura do eso territorio una ley
quitando su derecho de franquicia A
todos lo habitantes que no supieran
hablar el idioma inglé. La cxpll-citeiór- i
que A nos tros seno ha hecho
del pasio do la tul ley i s esta. S '
quijiban ciertos ciudadanos do Tuc-
son y otras poblaciones fronterizas
dtd vecino territorio, pie ciertos po-
líticos sin oori'i;iilo, tanto do un par
tilo como do el otro, cada ve, que
había elecciones t mí tu g"id ? do Mé-
xico y la hadan v t ir i n las elect i
cení ) si fuor.iii ciudadanos de
allí. El objeto de la coi.siludi ley
fué el do parar eso abuso y no do nin
guua manera con td lio do privar de
sus derechos do franquicia A ninguno
de los ciudadanos do buena fó do la
h.dila cspufi o!a en el territorio. Con
lodo, nósticos no Ionios dado p"r
bien la tul ley. li mono quepuc lo decir es qn-- ' fué un pis.t mal
teousi j ido do loa Anzonianns,
Por. ja que i.-- tunos mirando b:
psji en el ( jo i jotio, :i rquó no los.
i ulü'ir la vlg i ipi ti liemos en pro-pío-
Los habitantes que red Ion d otro
do los límites d la Morco 1 do Las
Vega, en este rondad', ereenio nos
otro que son tan Inteligentes como
los más Inteligentes que puedan ser
hadados en cuales palera otra parte
del territorio. Sin embargo, han ó
no han sido pisoteadi s sus derechos
de ciudadanía por uk'iiien en alguna
vez do su histeria? amos fi ver.
La Merced do Las Vegas f ié dada
A los ciudadanos quo en lu dádiva se
mencionan para que ellos y sustuce-sore- s
y todo los que vinieran A resi-
dir aquí, la ( coparan, fueran tíñenos
do ella y la gobernaran A su antojo,
gusto y contento. Esto ni lo más
c: rrados do mollera podrín negar
que laé tt Intt ncio i do la liy. S ha
st guido la li Ira y espíiitu do la toy
en rispiob ? L' s i giste, do di.
rán. l'nu voz que so tt inii.ó el iíli-ir- l
, que duió por largo i,n s, entro
loa que no Humaban í'grcladt s tu, ii.
mili s y el pueblo por el s fiord del
bart'!:-'- saín ndo vicb iioo el pueblo,
10 pi Huero ipo' he hizo fue lisiará la
eoile, iiio nmiibrara li Ideoioisari' s
para ipio la main j i rail. A i so h'zo
á petición tío unos entinto, I'd pue-
blo proti Mó i ii ivid ra de tal prneedt r,
pero la propu-M-- fué deol la. La
proti sla tiel pueblo s .i basaba, primo,
r.i eu quo no b tbía ley para h icer tal
comí, y st gun lo en quo aún si hubio-r- a
tal ley, la misma se. íi iiicoiistitu-(donu- l
por pie invadí dorisdios inho-rcut- es
ilo propicia I. A o último
no se lo hi.; cuso, m is no sute lió así
con lo primero. Ante la primtralo
irislatura quo so reunió so presentó un
acta de ley, la cual fué aprobad, en
la cual se di qnno quo id Juez iiom.
br.iia los II ! iciiiiiisai ios do la M'Toetl
tío Las Venas. Lt tal h y fué piescu-- t
ida ior ( b is. Sjóost j1 so aprobó con
1 lia do icniíidiar I.i hule. fuera do
! V.
S;eu lo d i w l'' el ibn flo de la
I r .:e1 1 d h' M iu 1 do La 'e
- uA 'est roas Jettq'.io A
pie b o a'dodi t ti libertad para
que gobernara lo que era suyo, t
con su voto, A 1, s fi lelcomi
-- arlos que t!t la Han do o carga r1 (l, i
iiioo jo do 1 pn piedad. A ;l los (i.
ddctaiiirini 'S bulidjii sido resnn-a- -
lía ii I pueblo p. T SUS levh is, hilónosó mslos. En esto cuso al pudilo tlf
It M ;rce do La Vega o o In qui.
Uio, sin sombra u Judida, ua den?.
igual al que s? lu hubiera, lucho,
pt;r ley hubi-- . ra di. 'puesto que los
ciudadanos do la Mere 1 de Las Ve-
gas, en lo sucesivo, i o votaran rn lus .
elecciones nomas porque sin eiuda-dat- o
s do la Merced do Las Vegas.
Ahora si A los legisladores de Arizo-
na ee ! s ha de condenar por o que Id.
cit ron, no uu-iir- censura merecen,
sir su Indi ', todos los que inculpa-
bles de que os habitantes ib; la Mt r.
ceil do Lis Vegas istén bsjo guar-dia'd.- t,
c ano si fueran dt na n!es, y no
tuvieran, c-- a ouusa, la capacidad
para gobernar lo (pao es suyo.
Y aquí viene un argumento pode-
rosísimo on fiver de la InUdutivH y
Referendum. Con tabs medidas los
habitantes de la Mercéd do Líes Ve- -
ge s podrían Indorse librado do la
opre-ió- 'i y oprobio que posan sobre
i lu sy quo l s han sido put stttspor unos
cuantos. También pundo servíroslo
cuno argumento para probar porque
no quieren, lo que están opuestos á
estas medidas del Referendum y la
Iniciativa, que s adopten en nuestra
Constitución. Teniéndolas les serA
casi un imposible abusar de los dole-
dlos del pueblo so pretexto de que el
pueblo es ignorante y no tiene la
para g bornsrse or sí solo.
EL REFERENDUM.
Dice La ltovNU Católica.
Ahora (pie se habla tanto d R
en partos, tal vez inte-rosar- á
A alguno do nuestros lectores
saber un caso práctico de aplicación
do es 1 1 famosa prerrogativa del go-
bierno popular.
Ka la R 'pública de Sj'zi, donde el
Referendum está en uso dedJ mucho
tiempo, la Legislatura IV doral halda
vi tado, hace más du treinta ufios, la
ley do la escuela laica obligatoria, ó
s"t la ley que destorraba la religion
do la es Hiela.
Al hacer esto los representantes
pretendían obrar en confoníiidet con
los sentimientos de la msyoría del
pueblo. Pt ro no era usa. como mí
vió cuando después tie haber recogido
las :ü, (MM) firmas necesarias para el
nacional, la ley fué vo
ttelu do nuevo por todo td pueblo.
La gran mayoría do los votantes,
tanto crttódt'os como protestantes, so
pronunciaron en contra do la iscuela
laica, la cual so quedó urriueonada
desdo entonces.
Do manera que al Referendum de
be el pmb'.o Suizi el no toiur qui
mantener A sus propias expensas es
encías separadas para dur A sus bij )s
lo más condal do la educación, que
es la cusí n tuza religiosa.
L'NA EXPHCACIGN A RUS Mil
COS RtPllOLICANOS DEL
CONDADO DE SAN MI-
GUEL.
Lus Vegas, N. M., Agosto:!, l!10.
C iiisidertindo (pío mi pretouto acti
tud en !(-- asm tos quo ío ndacionan
con nuestro cambio do gobierno Ti
rrirorial al do un gobierno de
.soberano do la Unión, ha tlutio j a
mi Uves :.f indados A algunos do mis
amig' s p 'iít'.eo.s para consideraritic
como uli u'iO ul p'.- i'ti h Domó.Tdts
me veo ob.ig d ) á tscribir s í
oía para ilosvuni cor tales ason i oies
Al haberme yo n sued ) A s; stent r
tales nie.ü l.'s que I1.01 di-- ir.ieiailus
y adi'ptadaa por un gran iidmero de
i íudadanos, no solnrnerdu di I
1). uióí'iela, sino lambió. i del pirti b
R 'pubüoauo, mu dios do ellos bit u to
téjenlos por registro sin toba en
las Illas tioi nrli l y por su e.vpe
ileticia y n dita t en la vida tí vi u,
tío ri ll.'xionu'lo te tenidanicnto y lo
vinillo á la conclusión que en la soiu
eión del problema para i fectuar un
t 'liz resulta lo en nuestro cambio di
gobit ríe', tu) debe habí r idns fc,( L)
res sino el sti u tismo y las más TiC
las ItileiH loite. al ntlietir iiue.-ti- a
Co: stitueioo, y qu.j esa obra magui,
no dtbe r la obra d un i s ríelo po
lili. 'o, sino !d pued'o roprest adado n
l.a (;. nveneioii (aoist itu; mal por do
lega It s que merezcan i.t colilla zt tU
tino-tr- pueblo p; r sas cabllcacit tu
do Inttgn q,ul, saber y patriotismo,
bit n proba bis. 1 ales hombros do
ben ivrdiar que trat'ul arun con enipe-n- o
y II Idi ta i en boni tl 'io do nuedro
pucb'o, y no peruiituáu quo fea in
si riada en nuestra Constitución ruiu- -
guua cláusula (pao dé privilegios e--
cíales A individuo, ni corporaciones,
que sean en dominen U) do los iutere
sos do nuedro pueblo.
"El la Iniciativa, la
Prinuiritsy la 1 i" vocal lia,'' S"ii sal
vtigtiardi.i i quo deben eouteners en
tui'Mra Con,-t;tució- : ; pues sin ellas
inn s'.ros h gisladnres y los demás cm
picados pudimos ilel i'Mado procede
t f rt ta ai I it ra raimen to, sin que ul pue
blo lo quedase ningún recurso p ira
com gir abusos il .i parlo do sus cut
plertdos.
l'.na eonclidr, d.ré: (pío cuando
nue ba t otistitueioii h ya si lo rodae-ta-
la y probada por la majorl i di
l' s velante pin b'.o, entonces será
d tiempo para que cada uno s1 i;uaá
la li'as del partido puliii'-- ii quo por.
tinoco, lidian-i- por el tiiunl para d
iiiaiiijido los hsunttM del gobi- - rno
did 1 lulo, y l s lo quo yo ll or, com-
bat end o en luí b us del podido Re-
publicano.
,s. s. s.
Jl D. K A AN U i.ll.
PORQIE NO TOMAN LA RIENDA.
SI el tmb ij ha 'en dn.'iicnt i,
j' cinco s ai los legrad t
quo hacen, ionio interesados,
Leyó que son una a. freíd,
No st rian l s ebu m nti
Crios tontos riuiat idot?
SI do los i in iuents obreros
Ln (pn j h fu ras oyerais
Y las Inj iticias vicnd
Cumple eu gritos hiUmt ros
Iik iilp iii A It s pi bu 'h
' i lé s, de e'o J-j- t ra!-- .'
N", ) n vi i lid. r ion;, 'lu i
'lN(-i- tu i! dt ine e td ',
Ma .stilo y nun tíllenlo
Por ( onseiiii y It eoión,
' Kraluit.i coiicsii'iu
t l" obti tu n d les eincilerd
Si It s i (i,:i !'( s
Y li ly s.".i ni in ein.'o el S'so,
I), ber.'in i.--t a por c-- o
O tu ruar aun sio id i io r s?
No, más p rpi lo ciueUtait;!
No toliuu ello Id titula?
oJUir.ui.l ICIIUUIIl
i W. E. GARRISON AGRICULTURAL COIJ.F.r.F. N. MFY
m; f,v-- s.: '
U
P li 1
i s. - a; -r j i. v v
I l 1 '
U i io yo
m
r;V, i :,ds IA VH(. í k5M UA
tan r air a í m
Caballero despulí da los insultos
cpje tiit-'t- me ba dirigido, me pongo
á BU (lip0sei;"u.
rue I lep, tmie udel cuarenta
y cinco céntimos y vaya á buscarme
uini cHjdi lu.
ÉL rdK.IOIUJUK JAMAS SK J1A
USAD( ).
A. I!, llflinloin, Hnrriion, íduh), di-
ce: ''11b usado lu tuid y Urea do l'ino
del Dr. Dell pura tosiB y resfries y es
la mejor que yo h expcriinuritado.
BuBtpun lu cbitipiina en ia botella.
('tsarsP pira empobrecerse, es
una etupiiléz y un deliP : es ingre-
sar en ti inundo de les proletarios
yes ura délas ninyore responsa-
bilidades que puede asumir un hom-
bre.
SIEMI'UK VKHLA NTE.
Un poco i? cuidudo itbornirft ll muí Iioh
lectores d l.'iitt Lhs Vpgiia ri.oleH-ti- a
on lo futuro.
()b crvad bis srwracioiira de los riño
m).; vcmi quo tnufrnu td calor do Ktia-bi-
de lu íhIu.1: íiod di Godoc que i..
6?i.n os ó inírocuentoe; qaa no
cnutcngiri reticnto Reinejat.to hI polvo
tío! hídrido. Lue rildorhs de Dohd pa
rs loe nrtoEHH lrirín por Vüf
E'btB vigüun do lo3 riñ'.iu3 y los curiiti
cunnuo eutAo eDiermcB.
Im enflora Aun IVurce, !l(). Tilth u
A vd., Eiift Dt. Vegsp, N. ílex-- , t'ije
Niuia tcrif'u tpu du la doclttrn
cidn (iiibhea tUR hice eu Enero de l!ll)í
en faior do his ri:dui(is do Dunn purs
luí) riñ'OKts. Vo fui inoIeetndH ptír co- -
iia ti un liño por desorden en hm riño
iirs, eii ndo un mi cato la corta luA mu
efcti, un di'Peo f i 'iient'j tío ptih.ir Ibt-
Síereí.-ionu- do los nñoi cu. Esta ui-b-
lidinl fi:c::orrt gidn por d u-- o tic bis
I adoras tío I'iian para los riiioucH que
To coDscguí eu liil iiue Outer líioik
Desde on) tiempo lio tonido um.B cuar.
tt.a Ibvn8 recurreiícifia do a dillcult'td,
pero r n ttiloii catoa ha túmido ha Tildo
rus do Dobu para Idb ríñones y nunca
lian dejado da tener el tfeito uoseHdo.
Mi opinión respecto de las 1'ildorBs de
Doan para Us rifianes no han ccraibiailo
en lo unís mluituo desde quo lus reto
mpndtí por primera vex."
Tura ven b'iBa por todos los botica
ri.ip. l'ro.do. fit) centavos, l' bter Mil- -
burn Co , llurulo, New York, únicos
gentes en loa Eidadoa Unidos.
líocordnd el nombre Dobq'í y no
a:eptéid otras.
Casarse para enri-piec- rse, es una
vi1' zi y fabrica fecunda de Infl leli
duties,
...
l'AKA L'SA KSE EN CAKA Y
MANOS.
La i!vii Ai.tisi'jitic del Doctor
lejli cu i mejor, l'.ts un ungii 'iuo du
tudo c.ilor d.t nieve y una cunta do '.'.V,
lura tria m v. oí.
E pila'ira rs ndr
cllc.'i, ci i.ua la tiraiiía quo d jm- -
nil dt; linito. I ama lo Kylt ytl,
SAEVi LA VIDA DE CN SOL
DADO.
Cotifiontaiulo la niueita de ba'ns y
bomban en la g ierra civil ora rnúa egra
.labia rt J. htorit, do hemp, Tex is,
juo corfrontar la (pro tu Docta- -
r,'8 uecuu era la ror.sur.tion. "lo cou- -
trnjft uu refrió obotinado," escribe él,
lue una top. que sa nía pe- -
0 por sfiofl A pesar de todo remadio.
.Mi peso so inenscnbA hst t MO Iba.
Eutoucei comenc't n uhst ti Nuevo
Dtweubrimwrjto del Dr. King qae rus
curó completamente. Teaj uliara ITS
Iba." Para Iks toies, Ile-fiio- Aston.
Sniicn's, i'.i i' ra, Alt'guido, 't'ii lo-
ne t iohI Ce o!iic iii cj kJj-iiuj'j-
y -1 (i, Li.it. i! rio i ni'-- l o, IiIt- -.
íluiii itu la f , I a I" t'esii.'?,
nor rarón .b1 blirlen im.
la muyor purte de les vece, lo mi,
nio (pao hbogsre para s.t.-ia- r la t--
EL MEJolt EN EL MUNDO.
.1. M. I'viitt. ctmiorci-tit- i de
.'rrer.
N. C. phenlie: Sírvate i,?,- - co.
rreo U liieluhc órlca. L "Salvia I'bIb
psr los ejos es p mej r reT.e Ü J f 'irales yo tu el niauJi?." m'jA.
L mujer ha nacido para dejar en
nuestros labios la miel y no el adbar
("e !n vida; pr irfonrlirnos el
dulcísimo de la misericor-
dia y no el del o lio y
cíe la venganza. Uatelar. "
J
Tal vez parezcí ex trail) que Is
botribrcs atrevan & pedir el auxi- -
IxlennDios justo, m'entras firm
-- an su pan con el sudor de la frtritj
l.Mdrrn hombres hermano) Buyos.
Lineóla.
llSttt
. cinris;
sus
fuerzaa
do
r i S )
M. C. Martinez, Sana-dor Mag'netico y Menta- -
lio trntrtdo durante algún tiem-
po unidme oí f'.'rmoilHtlcs sin el uso Jo medi
ho read-ind- un cuidadoso acálitia de
cfottoB sobre los crifermis, y cttov ex
que por la combinación de cirrtHS
ocultas puedo curar ua gran número
aún muchss que los docto-
rea han declarado incurtb'ts: yo puedo currar
y ensoñar como curar 6 otroa, la distancia no
evita el efecto. Yo puedo curar en cien uiil
n illas ó ruÓ9 de distan ííIH: Tfi pncí fin Ifirmn.
: Vi
tiBuio, Mflsmerismo y otras varisa ciencias ocultas por correspondencia á
precio muy moderados y á pagos rrensuales.
DIRECCION: 116 W. Main St. . . Trinidad, Colorado.
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Di: los candidatos republicanos pa-
ra la convención constitucional el
más hombrote de todos elh K ha sido
un tal Ely, du Doming. E-d- e en un
ú quo pronuncio en Dcming,
en dia pasados, dijo; "El pueblo
nativo dd ede terillorio, es un pue-Id- o
bueno y sumí vi & las leyó.1, poro
jf, si grado do luldigciidr no es tal tie
erea yo propio darle más p'ideres de
los que lli'i'.o, ior medio de la adop-
ción do la Iniciativa y El Referendum
en nut tira constitución. Agregó que
él creía que t t medidas buenas,
pero que (helaba ib la inteligencia de
los nativos par hacer buen uso do
ella, y que r e-- o él ( taha opuesto
A ineoriorirlas alo ra en nuedia ei
1,1'', aunque -- ni
ni r i.ón, ha b uido el vulor pura de-
cir lo que liento, y ir ello buy que
liarle ( icdd i, Cu,--I 1 iL i eis ilemAs
iu' m () oit'ii fi medid. i abiat
y ju-bi- s he tO''ii.'n ie la mhina ma-
nirá quo Ely, piro non demasiado
coWardix para deciric.
No habiéndonos dado representa-
ción en los cuerpos de elección en es-
te coudsdo es probablo que los repu-
blicanos elijan A todos sus candidatos
para a convención constitutional,
l'ero eto, no olistante, creemos (jue
las fuerr-a- en favor de las medida
del HoiVrenduin, Iniciativa y ib'tols
que demanda el pueblo que se pon-gn- u
in la uní I ilin I'm pura cu piotw.
ion, i.; taitin ( ii la mayoita in Is
eenveo'. lou coii.lui ional. 1.1 temor
que tieucu Ijí itt( I pito do que por lu
iijt'Ujs u:.a tli Je tu .deli te vaja
A pl'juo I du üe !a ilouluii, tueni .
qu ha 'a CiU- - do q lo ,so pi s
hay urgS'lo, íirb trsi lamí ele, ler
dii miiioi U tu le t i ii- - ipea
duelooi lon. l'erode nada los va A
hervir & lo cs'd pie su go!p do tira-
nta, la opinión pública en los ot r
condados ts tan fucrt? xir Iss me l.
das del pueblo, que fchueiametili
cranio que nuda que luya suge-
rido per la criminalidad, hanUrá pa-
ra deu-ne- corriente d- - wíntloiien.
tu púUko ta fiuiAlru favvr.
U
.3 Mi J f . ..
vi Bt If-- ' JBV?Í4
.i
--te : c
r i -
2i
V;"r' A '. A r
ll ft, , ft,
:Mafj.lT.
Cómprese una CajilU Hoy
l'rud e uu iaquete nunca
querrá V. turnar de otra cla-
se. VA l'rcbidt'iitede los Es.
tmloi Ur.i lisno puede lu-in- :;r
rirrillos ñu ,r 14110
ICLEi V KED ÚUAK-LE- I
I E 5
L't, t r.M! I l- -- lu SUCU'.Vb
S. An.irgi ii.. ui.t Coi Mur.u iou tic
"iho A.aericsn Toliatco Co.
S if
fir W í-- '
CIGAHETTES
Su lineen de". m puro
Tiib.it-- 'J'uivo y tienen d
l'Mltlioilt, tiK' M! llU- -
llu solo en cigarrillos del
mejor grado.
r.r 1 "
f',tV (for..
I!
Ta 'r 7
KI que puc le castigar una
falta y no lo hace, pirti dpa
de la culpabili ta l del
CX3PAH CX)PAH.
EEtaia apeci pudieDdo moveros en
torno nueistro con la ruda dt muletas ó
f v iri- rrfe- sí if v s. v Sfe' Ij? S4 !
Primera Feria
0,
Como rentUj- para llaga, heridas y
querusdurfcF, la. Ponía 1 do Ihsndier-lai- n
es cuanto pu: de Jobearse. Sus tf-- i"
t. a ou calmantes y sonativos. Preciis
".'. certa De venta por todas las bo- -
tlCÍU',
Eo un café:
Oue va & haeer, caballero? pre-g- ui
ta un parro juiatio.
Limón h'!a io. Tráigame ustedpu, para tomarlo.
Tendrá usted que espriar á que
irniouiano. núes todasGran Celebración de EstadoALBUQUERQUE, OCT. 3-- 8, 1910
. ... . .
Viva semana 6'.ida de recreo y eiiversii'ui Carrera df alta ría- - J
s uc cútanos montad s y en guarnición Perneo de Rise IhII
Otan Parada Militar Primera exhitti.'iói Anual ele P.rros
ele G.a'ihs R 'i'ursüT Toda especie ele Diversióa Nueva
e' instructiva seríí rovi idj.
La CutiipsfHa para mv. Uc C. W. Piker, proiiorcioi,arÁ
atracciones i n lu not h- - abuo ele !a pia.a. Catorce exhibicio-
nes de alta el. s y net s s nsai-i- aU hurt s.
PASAJES REDUCIDOS EN TODOS LOS FERROCARRILES
Escriban al Secretario por i. ta de Premios.
J. If. O'REILLY, President!!. J. 15. Me MANUH, Secretario.
0)
el
(lr
m)
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QUIERE Vi HACER ENCUADERNAR SUS LIBROS?
Se ha abierto últimamente el gran departamento de
de "Li Revista Católica" bej o el manejo de experto encuader-
nadores y (.frecen sus servicios & cuantos deseen encuadernar bus li-bros. He 8'ul algunos de nuestros precios:
, ESTILO DE K.M'CAOlUiXAClON
Encuadernado en cartón con papeli
amariüo imitación de tela flexible.;,
Encuadernado en tela necra .
y Planchas Doradas
Encuaderna Us en piei relieve y Plan
chas Toradas
Diríjase a FRANCISCO L. LOPEZ,
P. O. B ix 710, - -- ;. .;. .. 13 yagas, N. M.
Pero, d ict .r, o ir,ie' ha subido
usted el pr. ció de sus viitua?
Amigo mío, porque la vida se
eacarece.
Pues la muerte, también.
están ocupadas.
Evitanfermectades
las mujeres que se vean,
amenazadas de aborto debe-ra- o
tomar el Cardul para
evitar que ocurra.
Le ahorrar A t'd. mucho
dolor y miseria en au estado
delicado. Miles han tomado
el Cardul antes de su conf-
inamiento, encontrándolo ti
tamente provechoso.
La Sra. Fannie Nichols, de
México, Mo., escribe: "El
año pasado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
Cardul me ayudó más que
cualquier otra medicina.
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de salud. Con
sldcro A Cardul la mejor me
diclns para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo re-
comiendo A las que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
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Abuela y nieta, éista lóven v lin la.
entran en una tienda ele ropa.
vale el metro de etta
tela? pregunta la Jóveu.
un beso contesta el dependiente.
Cuánto?
Un beso.
Córteme dice metros.
La Jóven coge el paeuete y dice:
Paga tu abuela.
UN PRESIDENTE AYUDA A
HUERFANOS.
Centenares de huérfanos han eido
ayudados per el Presidirte de la "In-
dustrial and Orphans Home," en Macon.
Georgia, quien escribe: Hemos unado
los "AmargoB Eléctricos " en esta Ins-Utuei-
por nueve alios. lía probado
ser una medicina muy excelente para
achaques del estómago hígado riBo
nes. Iosotroa la consideramos como
una de las mejores medicinas de fami-
lias Bobrs la tierra." Do vigor A todos
los órganos vitales, purifica la sangre,
kte la digrBtión, cria apetito. Para
fortalecer y reconstruir nifloa pAIidos y
débiles, ó gentes ez'iauBtas 00 tiene
igual. La mejor para dolencius de mu-
jeres. Bolamente 60 centavos en todos
las boticas.
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEORA, VACUNA CHATIS.
vara introducirla, inundaremos un
paejueto ele 10 dósis (del valor
de f 1.00.)
PILDORAS DE CUTTER PARA
LA PIERNA N EUR A.
"LA KA YU 111 TA DK I.OH HAN A DKRDS
1)K CAUr'OltNIA"
y nuestro folh'to y trataelo do la Pier-
na Negra y "Anthrax" CHATIS a
i'ada un ganadero que neis mande los
nearibres y direcciones postalus ele 20
erewlorcs de reses. 81 ustejel no quie-
re la Vacuna iminde'tios su iiomliro y
dirección en una tarjeta Mistal y eu
le niíindare'iiios el folleto. Es
inoileriio, v ul toso fe Interesante. AI
ailirlo menciono esto periódico.
Diríjanse &
The Cutter Labeirateiry.
Berkely, Cal,
! LA SALUD ES ORO í
No hay motivo para que sufrir más, cuando todavía existe en
vida una cura segura de vuestra por medio de núes- - iÍesta infalibles Remedios, origiuaelos de Laboratorios Orientales y so- - ?á prueba con buen éxito en millares de casos tn todo el inuu-- , 4
. civiiizaio.
X No hay para que enriquecer á los Institutos Módicos y otros Doc- - 1t tores de dudosa reputación, cuando nosotros podemos aliviarle de to- - f
dos vuestros males en uo período relativamente corto para que lis-- a
X forte ('e iw placeres d i e.-l-a vi la eooio so debe, y uso á precios que T
4 están al alcunce hasta de los in.is pt.bres.
i fiomüres Dediles Mujeres Enfermas i
Si tiene Vd. atgunoi mipos que sufren de
íor.lera, supuraci- nes dt-- t,í,o, rui.lm tn la
caliera, etc., díc ile que escrilian i la Iíecbo
Elir Drum ClO., 15 l'aik Kow, New Vork,
niencionuniit) eMe periódico, y te le enviará
tiRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por f solo. Correspondencia y folletos
Inglés y Español.
Acabo de salvar la vida & un
amigo,
; Y cómo ha sido eso!
Me ha dicho que estaba sin un
céntimo. "Temía cinco lluro" le
dije. " Ah chice ! Vety a morirme
le alegrínl" y volví & guardarme el
dinero.
LA MEJOR PARA LAS MANOS.
J. L. Clapman, Maesae, Ky., dice;
"Yo usé la Salvia Antiséptica del Doc-
tor Bell para mis manos que estaban
enfermas y la hallé ser la mejor que he
experimentado. Las curó completa-
mente.
UN RATERO EN LA PLAZA
su nombre es harto malo." No le im-
porta un pito del ero ó de lu plata, pe-
ro se robará vuestra salud. Si aparece
en vuestra casa arrestadlo de una ves
con el Kyrope de Ballard de marrubK
Puede ser la Conaumción, si no lo
hacéis. Remedio para tóeles Isa teste,
resfries y aihaiiuee del pecho.
Precio 25c, 50., y un 1 00 botella.
Vendido por la Ccmpañia Droguista
de La Crui Hoja.
Disputaban furiosamente dos ca-
balleros sobre cual de elloi de bia ce-ti-
la que era muy estrecha.
Un tercero iutervl.io en la disputa,
rengando al más irritado, que era anil-g- o
suyo, que cediese el eampo á su
contrlcante.
Dd ningún modo! contestó
furioso. Yo no dejo la acera al pri-
mer animal que se presente.
Ni yo tampoco ! lijo el otro
Pues yo se la dejo ft todos, re-
puso el ejue int'rveüla, liándose al
medio de la calle.
NOTICE rOR PUBLICATION.
00878
Not Coal Land.
Department of the Interior.
U. 8. Lund Ollice at Santa Fe, N. M.
July 211, 15)10.
Notice is hereby given that Geno-
veva Fresquea de Itimbert, heir ef
Irenea Moutoya, decesed, of Las
Vegas, N. M., who, on July I I, 1005,
made Homestead entrv (se rial OiiüTti),
No. 8100, for YJ SYVi, of Section 20,
and the VJ of Nt of Sen lion 32,Townslp 15 North, Rango 22 Fast,
N. M. P. Meridian, has tiled notice
of intention to make Final five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Holt. L. M.
Ross, U. H. Court Comniis-tioner- , at
Lus Vegss, N. M., on the 1 4th. day
cf September, 15)10.
Claimant names as wllne'seas
Melecio Martíuez, Andre Márque z,
Lorenzo Gonzales, Ale'Janelro Fres-que- z,
all of Trementina, N. M.
Mam ki. R. Otkko,
7 ill) 6t Re gister.
NOTICE FOR PUBLICATION.
OIWIlS
Not Coal Land.
Department of the Interior,
U. 8. Land Ollk-- at Sania Fe, N. M.
July, 22, 11)10.
Notice Is hereby given that Luis
Vigil, of Las Ve gas, N. M., who, m
August 10, lililí, nia.lo Homttotd
entry (serial Oilrfllf)), No. 8011, f.n
NWJ, Section 7, Township BIN.,
Hinge Hi E , N. M. P. Meridian,
has 11 lee! notice of intention to niekt)
Finul five year Proof, to establish
claim tf) the land above described,
Ufire Robert L. M. Ross, U. S. Ct.
Comr., at Las Vcgts, N. M., on Uio
lllib. day of Scpleiiita r, H10.
Claimant names as witnesses:
Filomeno VigH, of Ribeiu, N. M.,
Mateo Meditia, Victor Sola no, Moisés
Vigil, all of Las Vegas, N. M.
Manukl R. Otisuo,
! 7 30 Ct Rcgbter.
Rational Rank"j'g J
VISOAH.- -
100,000,00 I
6
mercado por í
ZALEAS,
I IUUA CLASE
:--j 5s xSt vS S3 M
de Estado
.
'
O)
()
m
5iS 6xi ;xU Por mas infor- -
j
macicn de
75 .90 1.25! ESTILO
l.Có 1.35 L!)o y
PRECIOS
50 2.25
Un borracho dice & sa mujer:
Voy ft dormir. Cuando tenga
fe 1 de-pi- ó) tune.
Y cuando tendrás sed?
Cuando tú me despierte?.
New York City, N. Y.
aquí en adelante mil a fus de 4
S. C. Y. A. M.
Silvano Inx
A
... !! V i
v fcv- r,s.j--.i- i 5
I12 AFEITA V, JOY HUIA Etc,
Kr.t(t (.niuinnnit iiif iiaicnio
ca-l- i mi lirunoMj irvulvrr ilr í',.i bo.
s Mvj .le al.-- lar Cnll.-- .Ir U to iKarii
- l. - lr.lr, I mr.. ca i.U.I Ir url iltnlit
1. .I r.....-.!..- tutill i,
iuj lan.Hiio país iana,u iu ,,rim,i t
ion coin nicliirino or iuj a uc ano K,, i'i),
nioiníii 1 a iiiiih ; k'iiruiiii.a.iu .ir
. lora-la- lifrn.o inrnlr iial,ail. Aiin,ne u
fia r la lliá. maravlllo.a Milrjalllíi.
rurr el rrloj y to.lo 'o i r nitr. ,,
.Irl . 1. - uo .Ir vo.vrrn lo,. M. , 1,11 1
l.at atina niara vil: ,na inif tio . (ti lo r
lo rl r !..(!. ííi 111 .111. ta s .,, con el ir-l-
ü- at i. 11 u atuola.lor if minio Je f co. h'tra
r..m..r V.l. na rrUora l.ur l. 7. llmill ilrirl'
-
,r,i , . 1 .... i,..;.., .,.... ... ..,i.......íj Manhattan m.uo., ciuuaoo, ill.
LOS COM FECI ANTES ALABAN
La mió' y brea de i.ído del Doctoi
Doll. I. V. M.ilYr.lB', EiJnrton, 1
diet: No hay lu'.diciua que la igutl
para lúa t jfcc y norrios y es la Wfjof
jo üi acunan cth'lo, Busjuea
cbutpbiia en la la.
CVsar-- e jor es uiuUr
ti á rl iiiluno p.ira vengarse de un
eiu Dilg '.
iUi; II ACEB EN CASO DE ACCI
DKN I E.
rila pifl s i i.pi-a- l el Aid
t I. r dfl l'ocUir Bol; do u? m j
S rí Ifi del th printoy runcase rnjo
bust.'.D? A rio fer que hujais pf rJi Jo
a'g'OJ 6 tengi.is aiguuts de- -
loruiindaa- - ai vutttro Hclioque e reú
nas, lumlig.), torcida, coyuntura tii bisó cuatquicrrt cota de m j nt naturate
us'id el Linimento Mevhda do llal-lar- d
y fu oírnos que nada de tiempo po
ures tirar vu.'fctrfs muletas y itlsr
tt.n lien como cualquier otro, rretio
2rc. 50c y $1. 00. Vendido por la
Compañía Droguista do La Crui Iw ja
Allí donde el itoder in Utico Re ha
aliado 11I luuLopolio ecoróuilcc, ha
ñachi) la tirü 1. Andrts Jacks(D.
LAUBATITUD DE PERSONAS
MAYOHIS
a á cualquiera co9' que avada A
darles deacateo conturtaciOn y fuerza,
Liib Pildoras de Foley curan ios achí
quea de los ríñones y la vejigs pronta
mente, y uan ccnrortacií.n v aavio á
personas mayores. En las Boticas de
O. O. ShmUury Crui Hoja.
El hombre que tiene méri-
tos, no necesita adulaciones, y
el que no los tiene, para na-
da e fciryen.
No dar ol üeniedio do CIimli-berlhi-
para lu Tos á vueEtros LÍHoe.
El medicamento esta destinado á la tos,
reef liados, croup y tos ferina y pb ol
mejor de los usados eu estas enferme
dadis. l'e venta por todaB las boticas.
En !a casa del oculista:
El doctor examina á ua anciano
que ha ido á cotisultarle.
No vet nada dice el especialista.
Ni yo tsmpoeo le contesta el
pobre paciente.
PAPASEK FELIZ DEBEIS
TEN Eli.
Buena salud, no podéis tener buena
salud ei vuettro hígado no esta haciendo
su deber lenta pero seguramente El
envenenamie nto esta pioaiguieudo todo
1 tiempo btjo tales circuí Btaneii.e. La
Hetbina de Ballard hace un hgRdo per-
fectamente sano conserva en orden el
estómago y la catunileis, y obra cual
túDieo para todo el Bittern.
Vtndido por La CompaLia Dioguiuta
do La Cruz Boj.
En un tribunal.
Su idiiua de lifted, aquí présen-
le, le acusa de bab-rl- e dado catorce
pofíiladus. Qué timo usted que de-
cir?
- Que tiene siete vi las, como ios
gfc tos.
MEDICINA SAFA P A HA NlSoS.
La miel y Brea do Poli-- ra medici-
na faf y fclicnz para Linop, pues no
or tiene opio ó drogas ouftiuks. Pro- -
urénte eolo la genuina Miel y Broa de
Foley en paquetoj liniarilios. En las
boticBB de O. O. Sh'u tfjr y Cruz Hoja
En un tribunal.
Pi rqué huyó lifted dipn iósde
hal). r del ido un déficit de cuarenta
di pes tas en caj ?
r ír.e si me hubiese oue lado. 1 1
déÜL-i- t hubiera sido mayor.
COMO SE lONTIlTxDEN LAS
BUENAS NUEVAS.
Tengo 70 hüos y viajo ln mayor
parto del tiempo," escribe B. F. Fo
eon, de Elizabüthtowi), Ky. ''Por don
dequit-r- que añilo - recontando los
Alfargos Llectncos por.juo á ellos do-
lió no fxeeletta 81 lud v ilhllilnrl.
Kfedúíin tu cura cada vez." Nm.ra
lejun de dar leño hl ar e
Ihr loa íiDon'-- s 6 intistine. estimular
h'gadn, dar vigor A los nervios y pu
licnr n eangru. Obran mi.ravi'las en
eiubr. s y mujeres débiles y exhaustos
dt volvijndo la puri-zn- , vigor y ealud
que ea un gozo diario. Erinsvad!o?.
Solo 50cts. La satisfacción se 'gnran-tiz- a
positivamente por tuJes los boti-
carios.
Enf re fwulgos.
í'i-í- abis úi Juana?
Creo que desdo que riñó cond
ri.'ntr ruso ha tiopoiado & hater
conomíts; ya ha tuiirimido dos ca
ballos y la madre.
OBSTINADOS COMO MULAS
son algunas veces el h'rjulo y los in-
testinos, t are en refriina-a- r sin cbuhb.
Allí vieno la molestia PérJida de ape
tite, endig-tfction- , Nervioaidad, Deepen
ucueiB, i;o'or ue (Jubeza. Pero estoB
achaques dgaaparocn todos con las
pildoras "New Lito" del Dr. Kinff el
mejor remedio del mundo para el Es
támngo é Hígado, fácil, 23cts en to
das las BotluEs. :
Cuando un poder ejecutivo
evitado que debe permitir, y
permití lo que debe evitar, '
re desprestigia' y su desqui- -
cismientore Bproxlma. l
UNA ESPANTOSA EHUPCOJÍ
lo un volcan excita buen irtfres,!
vuestro iidnrés en erupciones de la Cu
tu también breve si uhmb ln Salvia
rr íck do Builden bu miís pronta curB
Aun los peores granea, uitaras, llngss
a lit Ores pronto ce n sana
das por ella. La miijor para quemadas
:oitaijH8, taatimadaa, labios rajados, ma
nos con greti s y almorraras. Don ln
mediato alivio. 25 centavos, en todas
las Boticas.
Un individuo dice á un amigo:
Piéitame cuatro duros para crinirr un revólver, iionue 'lulero sui
cluirme.
Ciintro duros es mucho elincro
Bj-ic- í un ruici lio o áe bartt".
ENVENENAMIFNTO DE LA
SANO HE
ue ttaju ap'icrnJo el Anti Dolor Jel Dr,
Bell A colinos, rtFguB'8 y laceracio- -
Qf'S l'i'Btruye to Ja uiatana BCotua y
unco que la n rua sj cicatrice bíd enco
narro. Estad seguro uo conseguir el
dui Dot tur i'.e'i.
l'sra conKrvar el principio
ele Biilirlda t, no n tur sario
disimular los abusos del su-pr.-
OJOS ENCONA De S POH THES
A5.0S
fiitooti ti.iM.loc. l.a ei fun iln l'uull iinr
lo Ni w Cniti l'a eHi ribe-- : "Lb H
'! Iv IT o iihi.i !ea i i ip, tío Hulh 'rland
e tir0 dn un chf.o do j s enconailu
iatr,s hilo uo (lur-ciiin- iin ti'i
ii'.t.fi lo g js',....i,tiiioitr a quiunquir r qu i
luurt ujlu, iJa.t Ju tal koivJIj,'' JJuti.
EL CP.GAN3 MAS NEGUGIOQ DEL
CUERPO ES EL HIGADO.
Abr.ru en iba todos tratan ai estóma
go l ero es el liigaito ol que cuenta.
Si sufre de cor.Blipacióo, sitogre mala,
un sentir medio entotmo y miserable
es vuofctro hígado nueve veces en diez.
1 ahora los doctores estAu recomen- -
dando y endonando
EL PURIFICADOS DE SiriHONS
rara el Hígado t
'
porque es la úoica medicina para el hi
gado que le comunica energía, y le de--1
upiio bu iuuuii'u uot urtti lui'iio T uuo--
va otra vez.
Docid á vuestro IUiticario qua que
réis el Purifi ador del hígado de Sim-
mons y nada mAs; poned éefaeis en
Simmons (en cajitas amarillas de hoja
lata solamente,) ó inaistitt en olio. Fs
la una cura qua curael retnodio del
hígado que hace su trabajo sin estrujo-ce- a
ó enfermando,
(i Tedas las Boticas, dondequiera, 2 5c y $ 1.
A. B. RICHARDS MEDICINE, Co.,
SHERMAN, TEXAS.
En la piurta del so!:
Quisiera un perrito Dice una
seflora á un vendedor de perros.
B anco, gris, moteado?
Negro, muy negro, porque estoy
de luto.
MALOS SUEÑOS.
Pesadilla?, Desinquietud, y Sudores
de noche lóelo es Ci usado por
la Indigestión.
La mitad de la nerviosidad elel
mundo, todos los suefí.w perturbutit ís!
y pesadillas podrán Hr terminados en
unas cuantas semanus por un simple
y poco costoso trata ink nto.
Un PHtntrinci ilpnrmcriailri o, a. l
" "
- r" v.que tiene la culpa ele las nervioskh-- 1
des y niales sue ños. El alimento se
queda en el estómago sin ser digerido !
allí: está formando
gases ponzoñosos que irritan el nervio
leumoga.-trlc- o que guía directamente
del cerebro, y termina en una red de
pequdías rumiíleaeloues que atravie
san el estómago.
Es timblén la irritación de este
gran i rvin feumoa;ástrico lo que cau
sa les dolores de cabczi. Mucliuu ve--
ees lud personas tienen severos dolo-
res de cblr za y Sibn que s iii causa
dos por el etóraigo, pero uo saben
de que manera.
El que esté nervioso, tenga suf ñ" is ó
ptsi.lilla", y IV) duerma bien durante
la noi he, c imprese una de a 60
centavos de las Puntillas d la Mieria
y tómese una ó dos después ó en h s
cornil, s. Alivia un tMóinugo arifus- -
tlado en cinco minutes. De venta
por los B tk'orios en todas partes y
por la II 'tica de lu Cruz Hoj i en Lu
vegas que las garantizan que cura rt'n
la indegoNtlón y se devuelve el dine
ro bi no lo h icen.
El cambio de tiempo quo
nos prone stkó ee ha realizado. De- -
e usted poseer grandes conocimien
tos df me teorele gía?
--No se fler, lo que pesco Rem ca!h;s
en leía pies.
;L CATA HHO NO l'UEDE SEH
CUBADO.
Con At'l.ICACÍONFS LOCALES,
perqué ratas no llegan i.l litio do lu en.
farmi dad. El ci.tarro es unn enforme
dad do la sangre ó es cuLstituciocttl y
li ii do cururBe deben tcmaree mcdici
cas Liornas. El Hall's Catarrh Cure
se toma internnmonto y obra directa
mente on la Biogre y en las puperli e
mucosae. El 11 all s Catnrrn Cure co es
una medicina do iharlatan. Fuá rrco
tadaporuuodo los es niédicoa
lei pals y is una prenenniion regular.
Se compone do los tónicos tui-jn- r cueo- -
cidop, ccmbinadoB con los mejoren imri-
licadorcs da la eungre, y obra directa-ment-
sobre las eupeilic'es inucoBiu?.
Lo combinación peif .;cta de amboo in.
gredit-nte- es lo que produce lea resul
tados maravillosos en la curación del
Cttarro. Manden por certificaciones.
F. J. Chenoy k Co , propietarios.
ToloJo, O.
Do venta en Ins boticas, precio 75u
Tórnense laa Pildoras de Hall pitra ln
familia en casos do cinauacíja.
La suegra pregunta con acritud
ti su y rué, que es ab gado;
Pero itu no tienes clkntosí
--SI, mamÉi pero tío tienen piel
1)8.
PAHA UNA TOHCEDUHA DE
TOBILLO
l n totano üib ocauo pueuc curarse en
la tercera parte dol tiempo queso requie
re usuidmcnte aplicAndoee el Bálsamo
do Chana "er!aia paa Dolores y deilicán
tloso A un descanso completo De venta
por louts laa boticas.
Pi ro, Nicii oro, mi lo oa á US
te I vergüi'iizi trae r a la mesa esta
cuidiara sucia ele i lenvilule?
No se Incomoeh) usted, nflor
no es chocolate, es cardenillo.
APOHTAB
vuestra vida contra 25its. es exacta-
meLta lo que hacéis si necligls una tos
ó reef iio en el pocho, en res de tratar
lo ce n ol Hy ropo de Marrubio do Bal
lar J. Una botella do ''da. de este es- -
plécdido remedio curará una tos ordí
nan, encara los pulmoces, y servirá
do tónico pura vuestro síntoma en toro.
VendiJ-- por la Comjiafii Droguista
de Ir Cruz Hoja.
Duermes, Le renze?
No, mujer, ci.jó quiero?
M quieres inuche.?
Mu le ; mis que til á mí.
Di, me comprarás el vestido?
lVro imijtT, no ves que es toy
durmiendo?
CI' ANDO O ANA EL MERITO,
Cuando la medicina que tomáis cu
r la ef;frnTMÍad, arregla el aierU-m-
km haco s , utiros mejorrB, nirt tuertos
mAl vigoróse que entes. F.h'o es lo
quo hacen Inn Pildoras do Foley para
Ian J.if on. h en t iJu i
..mi do dolor d
eaiialda, do'or ele cabeza, nor viucid. J
iiérdida dii tpétito ir.soiiiuia y dobili
dad gneril que m cuHtl por cual
quier Ueinruuü eje los ríñones o vrjiga
n las Jiüticri ei O. ü. WbAelter
CiU.Ei.ju
Pre.'tiritsban & un ehico:
(Juié i se burla más d ñ , el que
cayes, al suelo desde un t'Jí loó!
epi st cayera ele una silla?
El inundo, fi la silla estuvira
en el to contestó el muchacho
que no era tonto.
El f fseto hxtr.to do las Pabtillas de( liiniberiain para el F.stómago é Higa
do, es tan agradable y natural que upe
nas se da uno cuenta que sea producido
por una medLiJa. Futas eaetilla
también curan indigootiim y bi iosi lad.
Precio, 25 cents. Muettrís gratia en to
una tus uoiicas
Cierto escritor muy malo, que ha
terminado un libro, le pregunta & un
i'rítico ne table.
Cuántos ejemplares le parece 6
Vd. que ehbo tirai?
Con tirar el original tendrá usted
le bastante.
UN VIAJEHO "las (HACIAS
DE '1X)1H)S LOS PASAJEUOS
DE UN COCHE
"Necesito contar A l'ile, mi experion
cia en un tren de Ferrocarril O. I?, W.
da Pendil ton a Le Urande Oíe, escribe
Sam A. Oarber, conocido pgeot j viajiro.
'Me hallaba en el departamento do fu
msí con a'guuo8 couipsileroa cuando
uno de ellos salió del carro y A poco re-
greso di 'iendo: Fn el carro so esta
muriendo una señora." Al momento de-
jé mi esiacto y sail para ver A la sefjora
quo sufiia dj un Cólico espasmodico
tan grave que temí arrkfgArmo; las ma-
nos y los brazos estaban torcidos de tai
modo que no se podían enderezar y a
fisonomía era la do Una muerta. Dos 6
tres señoras so encoutrbbaa junto A ollfc
lo administraban whukiy. Al vei
etto, me dirigi BiireMiradamente A mi
malote y la butolla quo siempre-llev-
de Bemedio de l harubcrlain par
el Cólico, Cólera .y Diarrea, corri al
. , , , , , ,
HV Uül B817B' PUB9 UDH uVl" U0Blf
t1e la PP"n "n
n? Poco do a8uft J 1h rerao,vI con UQ l4"
M"rD " "'"u' u"FueB uvque sudar pura que las Befioraa me per
ñutieran dar la medicbia á a erfermi:
pero por fin lo conseguí. Desdi luego
vi el efecto, y lidió con ella frotáodok
lan manos hasta transcurridos veinte
minutos quo la propiné otra doeij, Tara
catorces nos hllt,bimos casi en Le
Orando en dondo yo drj'iba el tren.
Por ai 8C&FO era necesaria ctra dot-i- re
gale al espiiso la botella, pero llegába-
mos ya A la Estación de Le Orando j
la señora bo sertia bien lo que me valk
una exprés-io- de gratitud do tedos los
pusHji.roB ded colIio. De veita por todaf
las butici 8.
Un vecino de Lord Time thy Dex-
ter viéndole montar A caballo co i
una sola espuela, le pn gur.tó por que
no usaba Ins elcs.
-- No hay para qué, le contestó: si
un costado elel caballo nr.de, el otro
no se quedará atrás.
BIEN BAUTIZADO
El TletiioJio do Cliimberluin para el
Cólico, Celera y Diarrea, ettil lin
bautizado. Paru dolores do iBtómairo.
Cólicos ocpasinódicoB y diurrea no tiene
gual. De venta por todas las botics.
Jiiatiilo, c uno ro traigss buenas
otas elel e'ulegio, te instigare nios.
A mí? Y eju6 culpa tendré yo
n es.t s no foy quien las p ng) es el
maestre ?
df?. cells'a'ntiTpaim
For Internal and External PainSa
REID DE
Va CARRIL DE 21 JC
VIC llave aiilotnnli5s ta, laiualio j,a--a i al, a Mr m o a
1 ai a .lnl.le tic . a a , le)
.eoi iir .'o amis.í liliina'lo t u oro. Iirt
ttio.!iii-ttl- ria).a'1o
,V Cu KuatOi. al,-
foliitaint ule t(iKKIC-TO- ,
.lata.lo e
ara luí.
rlleioa tine
un rrloi arifii- -
ei4HAMl.AIII) l'OH 20 AMIS. Ijlri ta rne- -
cial: Alaiitlanio olt leloj A cualquier tlnre-clrt-
C O. J). Iitana.lo A la rtilrega) Js 75 y fl.-t-
ir ,a , culi r, ii.ivnrkMu .ir exa ni illa t lo
ilen. hl Vil. lio lu ItalIR rutera mente tal il ac-
toiin y aegiíu Ml l'A.ü'K IXtEX.
TAVI). Keciier.le tjne ptol.alileiueiite triiilila
e paKar f 1 .1 por ente liiiaiul.inio relo al lo
conipiata tie mIiiii nteoclaute ln ec iipulo.
Una en Irna plateada al .lora. lo y 1111 tltje iriatta
cuu caita reloj. EXltLSIOH WATCH CO.;
I J 10 Artlmticuni HUH Chl.tiio. III.
En una ctsa de huéspedes:
Tiene usted uu apitilo maravi
lloso. Soil lus ocho, y de sdti las seis
está usted comiendo Mu cesur.
SI, se flor. Hs leído en un anuí)
ció eue aquí se como de s is & ocho, y
cumplo el re glumento ele la ca.
MEDICINA DE CON FIANZA-N- O
NARCOTICA.
La Sefio.a F. Marti, ilo St. Joe, Mi-
chigan, dii e, que la Mini y Brea do
IVev, bi.Ivó A u nifio la vida. lecrl
le: Nuistro nifio tentrajo una viole n- -
ta oue ji breintiuia', r, como no lo cu
rara la medicina del l'octor, le di la
miitl y Broa do Foley en la que tengo
gran fé. Lo curó do la tos como tain
bien el idioguido y Maques chocantes,
y quedó bien en tiempo. La
Miel y Brea do loli'y en muchas oca- -
no ha ahorrado mucha molestia,
y nunca éstam.is sin él en la casa. En
las boticas do O. U. Khaelfer y Crui
Reja.
Entre muchachos
Mi tío tietie una hermana que no
es mi tía.
Na es poib!e,
Te elige) que d.
quién es e sí k flora?3ii m'-iriá- .
4 60 YEARS--
" if EXPERIENCE
VMM
a". V 4 Taint MmKl
''HMO COYIalOMTS AC
InfimnarnSliif a iltflr-- att.l rtaerii,t.,n niaf
flilli.Klf a.,arlr.tll fair opinión fl.M l,Hlhrr an
Inirnll,... la prohahly iNlaiilNl,a. e.,n,ni..nlnn.
IMiiaairtellrt Il.lmillal. IUN1 llOBK . I'alalilt
ar,-- fr.tn rtr'l.ii''l f,t ..'.'nl pa'anl ..
I'aii'i.ia llii.'ti.'i Mm, ti I ti. raca'MliM4ei,, nl, ul rUtia, III lb
Scientific Umerican.
A hnndioms.1f1i1npfri.i-w- l wswikty. f arar net dp.
cnfftiioit ol tif 1MtrU4ll, 1 tirilil. J 41ph tlii.IL SoUbfftll nwfdlTi.i8tBrod,,Kpw YrrV
ii, nvi ffv..lean
i.
Acudid todos i esta gran fuoütñ 1ü salud y felicidad. Si padecéis de
Keumatiiino. Ikoili.iad Viril, a, Dolor lu Cabera crónico,
euferm. 'da-le- :'.iú Hígado, (b; la Vejit'-- y de los Piñones, Caída del
Chbello, Asma, Sordera, Debilidad del Corazón, Nerviosidad, Bron-
quitis Pulmonía, Anemia, Falta desuello. Mal Aliento, Impotencia,
PérJid :s Nochirnas, Estnfiiniiento, Ileioorroioes, Almorranas, Fis-
tolas, Ulceras, bíüiU, Uonoirea, (ola Militar, Menstruo irregular,
Plores blancas y otras enfermedades curables r la Ciencia Módica,
escribid al DH. SWA11TZ jefe de esta Casa de Salud y él os pondrá
buenos y sanos, roblizos y de buen color.
Uno de los colegas do nuestro Doctor en Jefe, además de haber
practicado en los mejoras Hospitales de Nueva YorK ttane perfecto
conocimiento del i liorna esjiañol y ó?te recibe y estudia personalmen-
te t idas las cartas do los pacientes mexii-anos- , sometiendo el
eauo en consulta 1 sus demás colegas antes de hacer la diagnosis co-
rrespondiente. Esta es una gran ventaja para nuestros pacientes que
escriben en epafiol, pues pueden estar seguros que el chso tendrá la
ate'i( ió;i que merece, mientras que cuando ellos escril'i ii á los Institu-
tos Múdi1. oh otos tieuen un Curresjionsul que traduce la carta al Doc-
tor que casi siempre es un extranjero sin saber ni una palabra de ol
y de este modo no puede estar bienenfxradotle todo lo que el po-
bre paciente ha comunicado Esto es el órien de nuestro gran óxito.
s HOY mismo explicando vuestro mal. Porqué
Erti HkA Uer más tiempo? En cuanto tengamos conocimientojtí VUi,fttr,,s padecimientos diremos á Vd. 8i el caso es
curable ó no, y cuánto tiempo tardará la cura.
Establecido en 1671.
ou.ncc.oN Dr. fílaíiiüíi L Swartz
Especialista en Linfcrmcdades Crónicas.
359 West 42nd. St.
i
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Sr. D tit-.- Mrfb'on E. Swat ta.
Muy S í ir Mió:
Li pre.-tut-e solo sirve para Hiiplicar'.e lo Hg iienU': Pues r,
tocante á mis enfermeda les qu yo lo f xpü puó á Vd. qu yo
r:e nrn IjJ I , ,1, i i i n U it . M V.I lit llllfldA V ntftU'tA
ICOORS LUMBER CO. I
l AL MENUDEO Y AL POR MAYOR 2
MADKRA8, PTJEHTAB, BASTIDORES, FBKRBTKHIA.
J DÍC KD1F1CADOKKS, PAPKL. FIMTUBAB, VIDRIOS J
1 ionios Aenis ds la Beeador ' Champion." aí
I PARA QUE i: rePemo8: m me-o- r 'í I :: gar a donde ir cuando nece- - íjq-- jq
2 I ': 8en cualquiera cosa en la
í
í i OLVIDEN. :: 1nea de madera9 e8 esta,
Podemos darle oárenloi de todo al material qne necesite par suplir
u ' t sv j, put v p-i-a m sv-- ;.. tvti
mente aliviado. Pues Dios lo dé do
vitla y ca cuanto le digo por abura.
...
.1 t. I ( - - ' "r't
.v
4
,
...
. w- - y,, V 'W
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REVOIATRS, NAVAJAS
GRATIS LA OFERTA MAS ADMIRABLE
r
Uan niígnel
t i If
-- Dm LAH
CAPITAL PAQADO
QUE JAMAS SE HA HECHO!
,r. r .1,. u e lo ae
. . i...,i.- h.. iu-- . cutí
al erro, 7 ti'r.i.: .le la ci ki.i.I,''.-.'..,.,..- .
-
... am a rutar iMvta
"i,,,.,- lo..m.-i- 'lije ..nú pal .If mam un tullan. Ir .niio, con jilr
.
...',.-.,...(,- Ir rurliaM. iíltimoelilo. Iiar.-i- c. 11 l.n Hliimilcriiill ',c 111:
80BKANT1S $50,000.00
OFlCIALSa.
Ds. J, M. CüssnHm, ftiRX Hpsmois,
" Y". 1 V ' V ........
tn no de cunt
til,- con a la rtlo .ti illa ni. ipaii
Allí aun lit-n- una 111.1. Hlltiahit ( rniiinanirlllr!..,....,.. ,inr vpililrfllH: la ve aVí.r i,.....,.,. . . lo a óU'l loliie Presidents:K
.
. .. . . .. .... iu,.... i rl.ii v to, lo io rrL'alo-.'- 1 ciial.iiit.-- i.aitr l.. . 1). i.or f gi ton e D. T. Horkios Cajero; W, B, January, Oajert Asutect
9"rte pga lntoréi por los depósitos qu sohaceo por largo ílompo
;
Siempre Pagamos el precio
mas alto del
LANA, CUEROS Y
í ALAlu UKAINeJ
. iii...i a.'.'r xiiiiiia"i.,il lil'rr si Italia i'.l. .ilc
I
.. ..7. .,,., al alinite .lerxpirM ñ V ti
, .. , ,7.
.,.i, . i.i 1.11 un . uc a, la v . ' a'cite
A kkimI un .010 crtuavo vci esa
, '.. i. ..... .1 ,.i ir . 0,1 iii.tu a o ni 1110 loemu i ,.. ti iniot rtra1U, t wtt' ''""í" .... . 1,1. ... .1
rMiecial. 1 11 rtMo j o.. - ;
u ,1 ñora t.'i,iifTii..r,i!í ri..reloj para caon
11 irjijo hoy! e.K!)Li.cuii.i-:iiii- t co.,
Casarse para tfiadir ul repfo
nombre un titulo, es comprar muy
cero un Juguete de ningún valor.
Kucotra cas es uua do las uida gran-
des do loi Petados Unidos. Nuestro la
ourtido de toda clase da licores, en va-
riedad, clase y baratura, no es suda-
do eu uiegura parte. Pidan muestras
y pierio. Diríjanse en espiólo!, ei lo
B. S. I le.iLlu.lin Merc. Co.
il2 D!v,!ire St., Kansas City. Mo.
Luciano líoeeuwaIJ, niKi.ejhdor.
líe'itoa cuaiplido con lo ru juen-'- p'
'a lu A conifrei y iui.'.., irrct b
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor, t
R. R. Avenue. l:ast La Vegas. N. M. '
1 n
. i . . . I ,1 I i , I
....... Para que Vl. consiga bucno4 re.)into dond- c 'o i unieran nacer su iciuoo mui. m ur,r.Kl w flor Iler ry . (oors ha in
. ... . - . f . ,a iu qu. "'V"-- ;.
nsmeuu. mi ?i v-"- .- -
de latunez mu'si"""I .1
...i de elma v fiiísü rin Tínico i k"'
día i Jo do Juno A. i', PJIO; per lo
tar.to to seré ht nrg'J-e-poí- a
na cuenta que mi diih cti.
traiga t n mi nombro.
Si mux Mahtí.nuz, It
sultados en asuntos legales, cor sane
(íd legos y Moutoya, At r.i'ilt.s
'
pn
ley y j.racti.-iir.to- í tn e rtts do paz,
cortes do pruebas y ante el cuerpo de
c.mi.-i'f-a los de condado y tras cor-
tes. Olicina lin;, Calle (I-- I Puente.
Las Vi ga- -, N. M. Teléfono Ve-gs- s
22!. tf.
? ' ; ftTf
f 4
U 5BEST0L
Este Gribado es la marca in-
dustrial de "LOS CELEBRES
GUANTES Y AUTENES DE EL1-- S
END RATH. LA CLASE QUE
ni'DA H.rbnt A r.nrílnvan V
.ra ü'"i i ib ,t H'.m b m r mat o libre,
nniti. ra que pu il ran ccrUr ó me- - i
r tiirti s v. t s ci mo ls p'aciera sin
ni- - rrumpelój. j
, i.,,.,., ,a sid.l
ul. lutumento dooi'atlo y dc-- vi rg -
zad).
Ksta especie do i iratirtn debo pa
rur tf.nio o temprano y la p " i'ir
-- j s.i'ivión vü'.e ih's quo c m'.t tc--
ulcia que in otro tiempo. Do todos
no, di s ya - l'.s lit p Ll pu. blo del
colul'el.i '10 hsn iMip1!!'! se n.-- ie un
tado como niin. a antes, y toda !a gen-t- -
puga lora ! ts-e- i .ins que; tá
siendo truudada do
su.s derechos, como ciudadanos, se ha
leli mimado ñ no fguir t,r eso por
mili ti iiiim.; y el bunorab.e cui risi no
comisionados do ci i iUdo, sus chíma
les, peone s de ayudantes y co- -
op rsderes, quienes pacta que s an,
pueden l inar avis i no que, si un
teme en una ci rtc-t- a pura jura- -
iiK iilnr a csna icnnuo im. vu-- cu
(stn elcci ión, hsrá renu di".
Y cada ladrón do ideen 5n y sus
retsiirí)dores serín .rosee utados Illa
piona xlension (tola ley.
Kl custiui di i.nio pon ra ht suspen
dí lo por un tít mpecito, poro llegará
el día do la retribución. Kl condado
do San Miguel no es el fínico en el
ti rritork ; hay muchos otroa condados
y g. utos en el territorio do Nuevo
México que resi miran fsie unríjo
ii fren toso.
La verdad do la situación ( s que a
toáqui'.fi n el ci ttdsdo do Hun Mi.
guel et-l- espío taita liasln ! luí uno,
y, en su uiscsnerucioi:, loma como
, lILiin. ' ivti.y, " JLISEiNDRATH o toda clase de las mejores pieles.
CELEBRATED Se venden por todo comerciante
HORSE HIDE MODERNO Y PROGRESIVO.
n
á Vd. la vista venga
Joyería y Optica do
DESTRIBUIDOREtS.
Las Vefjas, Nuevo Mexico
CORRIENDO RIESGOS.
'9, m
Si le molesta
á la Casa de
T uA pciurdela .rovaloncia iloguardando bu dinero er tus casna. Apérdida de bu dinero jo tumbión sua
el quo deportaran su dinero en
rioego?
CíipilHl
Bobrimte y Ganancias
JEFFKUSON IlAYNOLDS,
Pre-sitlcnto-
.
GOti, Douglas Ave.
FABRICANTE DE TCOA GLASE BE ANTEOJOS.
Se Habla Español.Bí
'v.i Banco fiacienapi
N. C. de BACA.
Tentnioa un ecmpleto surtido de Abarrotes, Ferretería, Loza de China,
Trastos de Cocina, Pupel do Pured.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido do Papel de Pared e-- ahora completo. Tenemos
hermosas combinaciones de pared, cielo y sunt fa. Precio
de 15cts á ói'ts por rollo. Las sane-fa-s al mismo precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase k Productos del País.
Lus Vegas, N. M. I'. O. Box 7o2. Calle del Tuento.
MnHBiamUinBMMIMK?
Las Yegua,
Torn. 51
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o deis a vuestro
i;ll pero enseñadlo también
ÜA.M't.
I'lnsof :ullo á trnlinjar y ;
ayu l ii'ñ íi a.lii'i rso camino or
Uro i uaiitl i salLM.
t u los je wnna.io ihs no a su on-e- y
lo rmj.lea para cnbalg.ir n é con una ft
nr yor'a fraudu'cnta el día de la tltc
tio:i.
los c inertes del ga A lbuqiur.
qu ro ti -- is cto rt la no ión do nuestros
( ini-'ioi- I. s 'ii esto conduoo en i
fcsui.to il" su rt husamierto do conce
dí r n los varii s cuerpos do jueces de
c!t cción un mi'.mbro a a minoría,
t n pleno des ai bi íi la h y, y en con.
tra do la recomí n lución de les Presi
d- ntrs do Iss Ci inisioncB Centrales
del ti rritorio !p amb- s partidos, son
tsn j'l-to- s y le dii 1 clavo tan bu n
en la molien, quo nada nos queda
quo bfeinir excepto que, en vista do
tal c.ndji U do parte de los comisio-
nados do e.to condado, los votantes
del mismo dehetíau primero que na-
die resentir el ullrj", y sentirlo de
una manera fic-u- i y nada ineieita.
Los caci pies do íste condado están
á que en e.-t-a elección se ha-g- a
su voluntad, quiera el pueblo ó no
quiora, y para este nn el ptiiut-- pa-
so que han dado es valerse de la co-
misión de condado quo se hin presta-
do á sus manos como fácil instrumen
to de ellos para lograr su Inicuo in-
tento; pue-- rehusando dar un miera.
Uro entre los Jueces de elección de los
varios protintos á la minoría, es lo
mismo que dar aviso al pueblo que
rio quieren ellos que esa elección ba-
ya nadie quien les cuide las uñas pa-
ra que, si no ganan con votos legalts,
ganen á fuerza de arafrizos ó cuno
Diosles dé ft entender. Permitbft
ésto el jiulLI-,'.- ' Creemos que no. Va
veremos.
roboa todavía hay algunos que continúan
hacerlo asi, no nolo ponen en riesgo in
vidau. Cuánto mas seguro Boría para cutas
el banco. jF.Btá usted corriendo esto
J.UU.UUU
no divididas .... S5,0üü
i-
-
D-
-
1CAVNOLDS, OajGlU.
üallkt Kaynolds, Asto. ajeru
Nuco Me'nico,
Í.1ÚÍ&1M.
A 7
s s
)Á
Ir
It
S w
muchacho 111 ciluoacHoi coie- -
el value (1 un LIKKO DIO
aliorrac in i oí I ra son joven. t:.t
el colegio y á s. r lui'jur Ikiüi- -
PLAZA TRUST & SAVINGS BUNK
0 O HQ
C Rsaassa r
i i f i fiv. ra
Lado Sur
1UEV0S
Acallamos
nuevos vestidos
nuevos colores
y más
tamaños desde
También
pantalones
á
HIÍHB8E "MALLORV" r,'
reiy
iftnw iiiK- - so hallan, e:i U estilos íiiá
Mezcla A. D. S. hu Puríficer i Sangre.
Se Recomlsnda Fcertenients como t6u! la rrfmavera
rMzxmst-muMamm- m para punhcar y enriquecer la
sangre la cual es escogida y garantizada por una asociación
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de la Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos que se nos Lacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
Ku.pero el put 1 1 no d-- e
Píii- - in ,1. ..i. r.p (deíias M C, rS I II qui- - i.nc
K-- o n cuerdo al v..tjr t
Nadie el abes rene dia .
porque tan sJo j
Mrts se acaba i "S eom.'dia
So vi. titulo n mí otitra.
Si, pues, quiñis
Do los de-tin- la emol ís,
I ley que la ocasión teniis
Votid la Povi cab.ria.
Votad por 1 Ib ferendo, (
Primarirsé. D lriutiva
1'nra quo sí.'his t( mi telo
Ii.llueucia biitoritativa.
Si is sacras faeulttuli s
Incólume con-- i rvnis,
Tod.is vuestras lib rU los
KdsHrán profunda raíz.
No empcfV'H, pui'i, vuestro lioner
Ni is vuestra frente
Trocando vuestro pudor
Por un tratfo d ; guardiente.
Tampoco 'ii vuc-tr- a locura
Deis á hon.bros de mufms viejas
Vtie.-tr-a priniüenitur.t
Por un plato de leiitej-i"- .
Ni os seduzca el resplandor
I).) su oro facinero-- o
A rendir lo mas preoioMt(uj os qui.: dar Kl Señor.
Y en la elección, sin conia'0
Sin indigna prt fon nebí,
Doporie l vue-tr- o sufrsgio
Cual dicto vucftra concii nciu.
Y cuando hablo do conclenciH,
I labio de o: ciencia ru ta,
No do íi'pieüu quo on csi ii"iu
Ks una con la baqueta.
Si Imci is ( sil obra doc ido
Dejareis cu vuestra historia,
Cubierto do viva gloria,
Un recuerdo permanente.
Y el Astro Nen-iwjica-
lindara resplaiiih ciento
Kn I cielo MiiericíUio
Cual Vínus en Occidente.
Utraje en el Condado de San
Migtiri.
Traducimos del Tribuno Citizen do
Alhuuueruuo de Agesto lil, lo si- -
irnionte:
L s coniisionndos del ton lado de
Sin MíltikI oiio i srt.iti el titulo do
I oiii:.M:i.i;.e K'oníiii (UllegoH, John
S. C'ark y lioeiguo Ihrtiiie. son un
triunvirato endul.tdo do chiutalts
p illticos quo si n emp'eadi'S psra em
pujar los interé-e- s persor.Blcs do la
mftiiuiiia rclítica ( n ese condado, n
v , de pre t J r los derci bos U I pue.
blo conforme ft su duramento y obli
gación, y en cambio di I dim ro que so
les tmira for el taioblo como feu.i re
tiriMi idantcs y sirvientes.
Por látiro tiemno han estado disi
mulando su deber en el nombramieu.
t o do cuern' s de eloición. S:l(flhn
suplicad", se los lia rogado y petlcio-nad- o
que d.-- al partí lo do la mino.
ría un representante en el cuerpo de
elección do los precintos como lo jiro.
veyó una legr-luttir- a ll"pullieuna so
gún la ley do UlUlb
lian estado retorciéndose como g''ti- -
i olotes v dando to la clt s i do discul
pas pira deimirar una reqiuest'i do
Unitiva hasta el úUbuo m .mentó.
I A cada instante luiu sioo vigoa.ies
para ser cogidos nuriinie ia reunion
que iban í t tier nyer, ü'.tiimi día en
pío ellos podían il'ci lirsc hi so sostén- -
Irían en la op'Tlunidad que deimu
sus c. hoites para (pie se rohuran la
lección, ó si hacían iu-t- ii ia neta co.
mu liomlires uignos n't nomore, y
mm bo mils, como oficialía jurameii
lados.
Kra una verdadera comedia el ver
los lando toda clase do vor-ime- s de
la ley, proponiendo t da clase do c an.
proiitis w, (iiiii' (Pendo re r s t tsce u
n ciertos pr: cintos, y ucg-iiidol- ti
otros, lo cual sig ulic i q i e en pro- -
LA LANERA
SE ABI1
Ki moüno do lavar lana do White
so ubrint ú ios nog' cios el día 1ro.
de Junio. PJin. v lavara y venderá
lana. (Quienquiera quo desee la ven
taja de Ion mejoren precios y lavar la
na lilcn limpia harA bien en consul
tar cala lanera antes de mandar el
producto á las easaa comisionistas del
Ksto.
Haced una prueba, puoa nuestra
empresa tieuo un cró lito incuestiona
ble en id iiiereaih) de lana de IJoston.
Pagamos udcínntos y aseguranza el
requerido.
WILLIMfl WHITE,
East Las Vegas, H. Méx.
endinos el surluio mas
iniulu. .... - lu'ia liíirofo ile
.V. v.J
I 1 ' -
ti hontnri't'oss tic tunan en
la citidad.
Mis. Frank Stiass.
No. 012 Avenida Douglas, tf.
.J ' 'i-- : y
mm
ÍC QC (Vimpari uu hoiecito do-ÍJ.-
PLiPi,. deln lUt'ihuffin n't
"Alluln" d. l vubr do JHU.UU
till CI t ' O l MlA UU lí.lllL"Mlo ct- -lid,.,! ic Uníe, t2
""' HolnuiOiiie fi
ULA MiJESLIlÜA II ......
llcmiuno d.' P.í.i S iluiii Jii
Al ludo do I K'tiif. tn, 'r Nueva.hPñrtplAni U"!ei;tlini Kuriiiture l'o,iütlUUll. íHli VfjrM N, M.
LOCALES.
IV r una buena en R- - euran-7- i
do vi la vcttti " diriin.-- e 6. Miluor
Ku lu!.ii, i'.u.lulj.li, N. M. tf. la
lHin ileSan I adro,
cduvo en I cuidad ita en. ana
l"n escítico ct'iit ra. 1 dolor. Kl
Aceite Klétrioodel Ir. Thoum, i'l
n);1r fuerte y m'n barato jue
(W ha W'ubirto. 1U fid. un n iiif--di- so,
del linjiar m America durmdo -- 'i
nos. lm- - la
Don Sal lino Luj in avha :r eMu
(tu venderá con cmn re inju su ) ye
ría, fu tn-- a de r"t-- i lcnehi y Ion va-
cas. A'iuí tienen oiKirtunidiid lo'
que di'H tj üoiurtr bando uua Minia
un buen neirocio y dos anima
Uth Mincrior clno. Vtan á 1" y
Saliino por mil.- toni)en(re.
('ualotiior coinrón del culi mr.c 6
prueba al temperamento. Cuanto mil
Mtin o tieor n la eoniefcon. Kl
I'ngucnto de Koan cura la almorra'
tiHí. eczeniE t'itla comezón del cútk
Kn todas la botica. hn.
Neco.-it- o en el Cimarron, de -- H á
'ir, carros tiara el ti te de lilla y pro- - I
pes. 1'ano a rutón de Z centavo? la
laiia. v lirones en uroporelón, madera
Hcca: ó por día A t-- i CO el carro retfu
lar. Kl pago so liaeo conforme á la
rej;!a de la compafila de madera pura
tm tin.
Trinidad Martínez;
Kl laborimo joven Juan Alvartido,
d. ptft iilaza. fue. víctima el iniér- -
coles nasudo de un doloroso ueeidiii
te cen a de Shoemaker. Kntonde- -
tnos que un tren de lo lu
timo birlante ijuolrndole; una j i r
na cerca del pió el cual fuo amputa
do. Sentimos lo ocurrido.
1.a diswiwia es nuestro malestar
nacional. Los Amazon de liur l.ck
liara la sanare son el remedio ntvcional
para ella dan fjemts illas inriiitrantv
del eMóniHL'o, promueven el llulmlen
lo de los u on dct;estivoH, purifican
Ih sutiirre. lo editlcun á uno. lm.
Kl señor vJaKenora'A.O. Wallire
clcnlcmenltí lian llegado desdado San
Luis. Mo. La ( flora ba establecido
una rimdist ria en la I'lu.a Nuevy
No. f)(l!(, calle Invita uutl
culariiiento el trato Hispano Aun ri
cano y jrarantlz. hutiMnvl6n.
"Yo lio al'u estreñido, pero
los D.mn's Jli nulel-- , me bandado !i
resultados desiados. Ohruti modera
llámente y reul (1 vientre ft per
f.'cción," (enrn II. Kntne, lint
Walnut Ave., Alton, I'a. lm
Vuestro h' Imiino en Iob tiiiudcb pue
lio sr ü Ihri; duración, pumlu aur
uuJo ó clónico, poro sea lo quo fuero,
L Hctii no uu I "lev pura Job ikinonr
.... tv, B?;. ..y(ít irí.'ftk-AJ- í
vrA vuttiR suluil y vinor. "l ull bi,
ti'illi dol Ktmiinlío Uu l'uli'J' pura leB li
fuini s tne puto bien," dijo .1. Hibbul,.
de (iraiul View, Wis. ('ominwiid horn
a tuinurla. l'.n lltH boticas do O. (i.
Shin iter y Ci fi licjH.
LI domingo anteprtsH lo fué lleva-
do íl la pila baúl Isi nal en la parro-qui- a
del Sonido C r.ión de Jesús,
en Walroiis, t i icfanlo de Don I rau-eisc- o
Sam be., y tk 1) 'fli Inca V de
11. de Sancht de L s Ahuiio. Apa-iliinaro- ii
el ai t i (1 J'V.i n l'ihideil'o C.
de üaca y la síflorlta Atana-d- a (!ar-cí- a
de Las Yeas. Li reciennm lilo
recibí 'i t i nomin e de José Trinidad
Sanchez, perpi tuAndose al el nom-
bre do su abuelito pie aMhi llamaba.
Kl luni s ó d" Hctb-nibr- de l'.MO se
unirAu en I(jS Indisolubles Ih.os del
matrimonio la simpática si ÍV iit:t
Victoria Trujillo y el intelinle
Joven Luis (aludos en la Iglesia
Parroquial de la luiuiicula la Coiicep-ci6n- ,
pu?.a nueva. Lu novia i s luju
tic iK fia I'lancis pjita T. dii ,tlli-j;or- i
y ile su tinado Iaís pa
dies del novio sun Don Juan Truji-
llo y esposo. Di spues de la ceremo-
nia habrá una rec pelón en la casa
iki la ins In-ib- la novia. Mil para-biene- s
y dicha perenme.
Kl Jueves de la semana pasada mu
rió en Sun .Iom' lu virtuosa sefiorila
e;joveva Sens, íl la edal de i:
afios. Kra hija idolatrada de núes
tro anillo Don l.uis Nena y su upre- -
dable esposa, lofia refrita de Sena
La enfermedad ojio le cortó el hilo
de eu existencia loó la terrible Tu
UtcuIobI, cuyo progreso lento, desde
que la contrajo, Honreilevo ella
coa aquella paciencia y resignación
que mJamente el espíritu cristiano
tiutsle infundir fü eliHlma, Nuestras
tlujpatlas van ft Ion apesarados pa- -
ürtis y a UkIos ios aouuo ue la in
Olvidable finada.
El viernes Je la emana pagada,
después de una penosa enfermedad
rtu cerca do nueve meses, la señorita
ltamoncita Delgado exhaló su ultimo
aliento en la casa dt la si flora ( ua
daluulta D. de Homero, hermana ?u
ya. la preciable tinada era bija
del finado l'ablo licitado y Di. na
Trinidad Lucero de Delgado A quien
leja en inconsolable dolor, junto on
su iiumeroda pan iU la tanto en esta
plaa como in Santa I ", pi rtern
da ft las ilustres familias Dclsdo do
Satita 1 ó y Jtomero de Lss Vcas,
1 alta de i íp:u io une Impida el dar
mas íKiitni uoris, y ta reducción
i'ouipatte vi de la ñnjjida nía
dre, hermanos y parientes.
Nucblros t'aud dalos.
Tmi is los ( aliiiiil it s di-- b li l e
. .. .i iiü'h, ni' 1,1'iuir '. i I" i mu' i"' y que
6iu"iiio do la i'iM.sn'ion in.i quiera u
nigrur, on benubris espaces, oui'rgi
i V hoiiesti.s, cali tildes todcH l sen
eUles en el malet iid que te I Imlier
para formiir nuestra í'onstltuclón,
Voten, pu.is, pir Lrrailo, iue
con eso no o!o e honrareis, sino
que enviareis ft haoU 16 íl uno r?o 1
lii"8 de Nuevo Molleo niíéí hAbiK s
v dtei prueba d que la
del roH) qua m I" tuzo de
irea íTivIvm para delega
do.
Kion.rcis.m bolUe CJllJO tepte.
tiA la L 'iai ri't. lit., -- ii.i'í-rr viltti
veivi'.n Cn litJcicLíl (,tad i
tonh Luui'j en tuyo pir b.., á la i
rariR. fco'y va'itrjt1, ltd oqij'-l'- Ph.
n.i i ura jsra sus n-n,- ..'
qui ue llainí pattn t L ti i.
Ve.Ud por Livera y Ha-r- a
uno de los hombres u? Mi
ib- - l.lij 1 Kío d.: Peco, y mu mbc
de uu di.' las íuioÜ; m m'is ih.I.ícs iU
fcste condalo. Ks heriiiHiio hl P.(i r HI vera, y lo mismo que este
Jíedo. stfior u auior psra u pueblo
w Un UittDfc tvtuu ilciiotcrvíaJo,
tnoto h"de que vive en Kss iras
(ue es un,; do mis hombre de noMe
iudi jiendencia y que para t. bra r por
justicia no hay partido que A f i lo
tniu7.cn. Ks republicano j'ro d- -
(sos republi'Moos habios y duefi i d"
his i cioru s. 'ot.el por él si jue.
reís un lnniilro reit ) y limpio en
Siida l i
'cta I jHir I'acbfs'o joven primoro
iiriiiHiuo y noticio, nata un re
distro Mividiahie c(mo niieiiibrode
Convención Constitucional.
Kl flc-- l'ptoti Ilsyis es un hom- -
bre, que mejor tsl vi z que nadie,
las tiecí siiludi s di I trabajidor
Hirquo ha sido trabsjnrtor toda m vi
da. Sabe lo '(ue sufren las clases
obreras A muios de las corporaciones,
en la Convención Constitucional se-
rá el áncrel de guarda de t ula clase de
trabajadores. Dadle vuestro voto.
Voten tsir John D. V. Veedor,
hombro quo ha vivido entre nosotros
por más que treinta Hflos y quo ft su
talento raturul ( inmensa erudición
local airn-jr- una xperiencia macl-7- .
i ad'P'.irida en medio do no.-otro-s.
n voto por et-t- e hombro es un voto
en favor del pueblo. otad todos
por él.
Volad por Chris WieL'and cuyo re
gistro como ciudadano honrado en la
plaza nueva s Intachable. Jta vivi
do con nosotros por una larga sor le
do uños. Tiene familia, por cuyo
bieiKhtsr futuro so In te res, y su po
cho está en honda y plena simpatía
con los sufrimientos di I pueblo. Hom
bres como este nin los que hacen bue
nas eonstituluoiones.
Plácido Sandoval, es uno do los pa
triotas más esclarecidos do esto con
dado, v dudamos que haya cu todo el
Territorio otro ciud.idano qu, en
punto do amor para sus paisanos, lo
siiocre. Ls también do superior ha
bllidail y su hono-- ti lud í'h sin tacha.
Volad todos por 01.
Opinión Tocante á Lcflislación
Dírccla.
Corto H'iprema del Kstudo ele ( iregon,
Ka'.em, (tro., Aug., HUI.
Hon. W. I!. Walton, Presidente do
la Comisión Central D.unóiruta.
Albuqucrqiio, N. M.
Mu v señor mío: - Acuso el recibo
do su carta del Iti del con ii uto, y, en
réplica, me compluzco tn informar
quo condderamos un éxito la Inicia-
tiva y lli ferendum, como enmienda
ft hi Constitución de este ot ido.
Alguna erltica surge con relación
al hot ho que el pueblo est! ubi i gado ft
volar sobre un gran número do me.
didas. Por Jemplo, para la guíen-
te elección el número es cot do eua-- 4
KMltí pero esta s-- i f tica ho- - es f!."rií$--
ria. Antos do la elección so en vi t nn
folb to, por y it co. ta del litado ft ca- -
a un volante, que contieno una co
pia de todas las medidas propuestas.
Los votantes por regla general lo exa
minan y do esc modo quedan prepa- -
ulos para volar inteligentemente el
día i!o la elección.
Las leyes pasadas hssta ulior i (me-
en compiirarse favorablemente, sino
mas que lavontiiltini'i.to, con s
gislativos.
Kl principio reconocido como la
Iniciativu y II fer-iid- -- , fuera de
mía cut stióu, la po'ítica tija de esto
estado, y so considera eminentenn nle
llena do éxito.
rdiichos rec"Uo"cii (pío puede ser
mejorado. Algunos ere n que el nu
mero de peticionarios ( s
pequeño, mientras que tros s" indi.
nan ft favorecí r el sinl'tiui do Nova- -
la hI of.'cto, según entiendo, que la
iin iiiiia K'ii Hoineu ni a ni u gisiuur.i,
si esta la rochaa, entonces el pilo
no, rersonaimoni" yo esivy iucio.it- -
lo ft cíe r nuestro sistema podrí
...
uno
i i
orarse, aumentan lo ei numero ue pe.
licioimrios requerido pura inicisr unu
medida A 10 p;.r ciento, y el dolos
me invocan el referendum a lo por
.lento do la población votante.
Su estado clctbi mente lio soequivo-arft- ,
si Incorpora este sistoma en su
lonstitiición.
Hespotuossiiionto do 'd.,
William it. King.
'. H. Vil. tiene libcrtid do publicar
o le arriba ai usl lo de.-e- Apre
ciaré, Hinembargo, una copia si se
publica. K.
Nuestra Despedida á los Vo
tantes.
Por desviaros, Ciudadanos,
De vuestro recto-CHinin-
Quieren los busca-destin- o
iVmistaros con lejanos.
Tras vuestros votos ni trote
Andan, iHirquo ya ostftn viendo,
(.ue loa tendréis del gogote
Si aceptáis el Kefcrendo.
Su emis'ño vano si ra
Do atajar qu" reino y viva
Cual ley, vuestra volunta 1
Teniendo La Iniciativa.
KchiireU from muí ites
De nuevas heiburiis raías
A sin bestias caballares
Cuando adoptéis las prlinurkis.
V vuo.tia mayor vicloiia
Solar sus pillos fi iiupioi
HerA la Ib'vocutoria
tue Ies bsjarft sus lirios.
Contra sus calculadores,
Amigos de la maleta,
Y contra sus mamad. oes
Lleváis n vuestra boleta
A hombres do elevado honor
iue, con honrado, pulida,
A costa do su sudor
lian sabido hacer su vida.
Hombre, cuyas opiniones
No se rendirán amfta
A aquella insidia sagaz
De astutas eorporaelotics.
Ya íu emu flu sols runo
Ih tapar on gritona
Al pueblo el sol con hi mano
Hj ha tris a l ' en peladilla-1-
V en mi aputo.) y aprlet oí
Y en sil d' setqs tai ión
Quieten neniónos, In pikt s
tí' f.iMíun.s la elccoi.'U.
C,w3 üill rete'it:.s vUlanos
na i f.tíslónPid-j- . n,,,
je l i f'Ui',i.
C;ean J;)"-.'- t de
Ksta les concedo ! cu-to- .
llai i. nd i íí un lud í hi ! y'1'iT'pie r til i"i !M i ii t.,"
'le puedi il durU' lm rcyei.
Y A r eotcl.ceti Ivr
loa U Xiiiil-l'i- ii
Ilútele lU ifucro dt ÍK'r
Lo íu Imuuu'Ja Ulícleu.
I ' v
í'-'w- í ü lli J.liK V W
m 1
n LA ESTRELLA DE M,
Jtabl.'cidacn la Calle Mft 1'J1 '
Nacional ú del Puente,
c om : i: ü o y vr.ro, i:n;c ros y vrr os: P
Di:SAFIAM(!S COMPKTICION.
Coniiücnios toda clase de Productos del Pais a Ies Precios mas Atos.
ílaí-- u SUYO NUESTRO Banco.
l'ae-uiiK- un tipo muy liberal do interés, l si so
la sojíuriilail cotí quo so guarda el dinero.
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Corral Jilire pa-
ra lo.s Heleros.
de la Plaza.
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PAKA EL OTOMO.
do reeiliir una línea extraordinariamente grande de
de hombre para el Otofio, incluyendo todos los
populares y hechuras, y hechos en los estilos. mejo-
res nuevos. Vestidos buenos de estilos y servicio en todos
?!0.00 a $35.00.
í '
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' I
x: "
"
f. J
"'""y--
una excelente variedad de nuevos
de hombre y nuevos modelos mo-
dernos precios desde
$3.50 Para Arriba.
TODO PRUEBA CONTRA EL FUEGO. é
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